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Miércoles 17. de Marzo 1756, 
ümnes artes , qu<* ad bumanitatem perttnent ha* 
bent commune quoddam v incu lum , qaafi 
tognatione quadam tnter fe continenturt 
(Cicerón pro Arch. Pofe'ta,) 
Difcurfo /obre l a invenc ión de los 4nteojoi3 y fo-
bre fus verdaderos Inventores» 
1 T A codicia, y el anhelo de faber la ver-
i j dad de las cofas es tan potente en 
cl entendimiento humano , que no hay odio» 
wtilura , ni riefgos , bailante fuerces para d i -
íuadir , ni hacer ceflar los verdaderos eftudio-
fos en los empeños de eíla naturaleza. Had 
la verdad mifma , que al parecer pacrocl-
la generofa oífadia de los Literatos , de-
^a, como dice Cicerón y verfe fuelta , y libre 
je 'a prlfíon , en que gimiendo , yace fepulta-
•fc Muchas dificultades tiene que vencery 
A mu-
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muchas hydras tiene que combatir el que la 
bufe;!. Buenos teftigos fon de'efte muchos an-
tiguos , y modernas Pbiloibphos, que paf, 
faion toda Tu vida en bufef r , y examinar 
los defeubrimicntos , que hacian á coila de 
mucha fatiga , y que noíou-os , 6 miramos 
con deídén , ó defprecfamos fin vergüenza. 
2 Quancos iluílres Literatos , y hombres 
dodos quedarian fin poder valcrfe de fus ta-
lentos , (i la cafualidad no huvieíTe produci-
do el defeubrimiento de los vidrios auxilia-
res de la yiíla j que llamamos Anteojos para las 
narices ? La confequencia de cfte preciólo 
hallazgo trahe rcbuelto á las Naciones. Mu-
chas pretenden el honor de pile fingulaní'si-
mo prcíervativo del fentido nías utíl, que 
pofleen los hombres. No hay Provincia , na 
hay Ciudad , mayormente en Italia, que no 
fe eníalza, y fe gloria de ícr cuna de los 
curioros , que hallaron efla ane, o del arte 
milma. ;' , ; , 
3 Antes de decidir .quienes pleytean con 
razou , 6 fin ella la diftinguida primacía de 
cfte arre , debemos examinar , .fi los antiguos 
conocieron j y ufaron e/los vidrios auxilia-
res : porque en viílade lo qué refultarede eñe 
examen, quedara determinada qfta queñ'01^ 
reñida, y folo tendremos que publicar i 
quien pertenece el honor de haver refucitado, 
ó renovado fu pérdida, y,olvidada fabrica^ 
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4 El piicner efcollo, en que amenaza 
naufragio efte examen > Ion los Lexicones , y 
Vocabularios, acompañados con los Qram-
inacicos de los tiempos paitados. Ellos nos 
prefentan una multitud de voces , que todos 
al parecer convienen , y ílgni fican con pro-
priedad grande .efte vifual Inftrumento. Siem-
pre que hallamos el nombre de una cofa, 
ufada por los antiguos , podemos refolver, 
que conocerían la cofa mifma j y afsi con-i 
viniendo la voz latina de Anteojos a. fu ufo, 
podemos decir , que los conocieron caíí fin 
duda alguna los antiguos, 
5 Los Italianos los llaman Occb ia l i ; y los 
antiguos derivan , fegun Menagio , (1) efta voz 
de la latina occhialis \ y fu raiz para que fe 
cimente efte conocimiento éntre los antiguos, 
y para complacer á los Grammaticos, pu-
do deribar de aculare , ocvlar'mm , ocular^ 
aunque nadie puede probar , que fe ha-
llan eftas voces en los Autores del figlo de 
oto de la Latinidad. Los primeros, que las 
liaron fon, Fr.Bartholome de Santa Concordia, 
Dominicano , que eferivíb IxCbronica de S a n * 
^Cathalina de P i f a ; Bernardo Gordanio , uno 
fafes primeros Cathedraticos de Medicina 
f la Univeríidad de Mompellér; y FrancifcQ 
htrarca, ' 
• • A api Eí^ . 
(1) Orig, ds l a Lengua I ta l iana* 
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6 Eftos, que trabajaban zelofamentc en 
el rcftablccimiento de la pureza de la Lengua 
Lacina , y que florecieron todos en el décimo 
quarto íiglo , fe veían precitados á valerfc 
algunas veces de voces ufuales , y conocidas 
para explicarfc , por no tener otras mas ade-
quadas. Petrarca , en la deferipcion de ios 
remedios contra la fortuna , ufa dos veces 
de la voz aculare , y la repite en fu libro de 
Origine , v i t a , converfatione , &ftudiomm fe~ 
c e f u . 
7 T h o m á i Reynefio en fus notas á las inf-
crlpcioncs , afirma, aunque demafiado libre-
mente , que la palabra lacina Barbara , y Tof-
eana 'viforium , que es la vifera de la celada, 
b yelmo , deriva de aculare, ocularium , Ve» 
Y el Padre Carlos de Aquim en fu Lexicón 
Militar ; y Monílcur du Cange en fu GloíTa-
rio , adoptan la miTma exprefsion, aunque con 
la diferencia de que el Padre Aquino , donde 
Monfícur duCange dice: R i m a galle* per quam 
quis videt , dice el Padre Aquino : Oculanum 
foramen galle* , además de que es cierto, que 
el primero tomo efta íignificacion del ulti-
mo. 
8 Hablando los Autores del duodécimo, 
y décimo tercio íiglo de.las defgracias, V 
muertes, que fucedian en los Torneos, aW-
nan el fentir , que hemos dado a eftas voces. 
El Medico Ri^ordo , Autor de aquellos nem-
.• i-A ^ »i • S * ^ 
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^os, dice claramente en la vida del Rey Phe l i -
p á ü g u f i o , que por los años 1215, le mato 
i ut3 Gavallero en una función femejante por 
lá vífera del yelmo, ( z ) Y Matheo P a r i t 
habla de otra muerte femejante , fucedida en 
1117. valiendoíc de las proprias voces. G u i -
llermo Brito , en el Libro fegundo de los P h i ~ 
llffos , atefta lo mifrao ; (3) aunque du F r e f -
w por la voz Ocuíare entiende los parpados, 
que cubren los ojos , cerrándolos , y no faltan 
exemplos que lo apoyan. . 
9 La retícula del ojo , o la vifera del 
yelmo me traben á la memoria la voz con 
que la íigníficb un Poeta Italiano en la de(-
cripcion , que hace de las penas , que en el 
otro mundo padecen las almas de los hy-
pocritos , que fe valieron en efta vida de 
la capa de caridad para encubrir todos íus 
cinbuftes. Las heladas lagrimas de loshypo-
critas llenaban toda la cabldad, que hay de-
taxo de la celada , que era como vifera de 
criftal. Y Francifco de B a t i , comentador de 
cftc Poeta , adopta el mifmo penfamícnto. 
10 Es cierto, que da. gana de reirlaalu-
A 3 c i -
C1) Cultello recepto in capite per ocularium 
(?) Per Gal lea medias , quibus e/i fenefiras 
A l a r í a nomen yptr quas admitt i t oculari pu.-
lumen. 
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cinacion de Chrif ioval L a n d ' m i , Autor por MM 
parte exaaifsimo, fobre un texto de Plin¡o 
que traduce* El error, que cornctib estnas 
groírero,que el de Luu^om'mico^o de Antonio 
Brucciol i \ pues elultímo dixo, que d Me-
dico C. Julio fe quitaba los Anteojos mientras 
daba las unciones. La palabrafp.ecillüm^ de 
que uso P/iwío » ha fido-, el tropiexo de mu-
chos traduftores t é interpretes fuyos, como 
fe puede ver e n j u a n Baut i / ia P o r t a , ca Am-
bro/io Calepino f en Laurtnc io Luchef í , y en 
M a f i a Nicoli , que tocios traduxeron efta pa-
labra por Anteojos. 
11 Qué juicio podrá hacer , pues , el que 
fiado en lo que halla en los Lexioaraphos, 
adopta 4 y íígue ciegamente las opiniones de 
otros Autores? El fpecillum ts y fegun losEf-
entores mas exa£tos, un inftrumento de que 
fe valían los Médicos , y Cirujanos para inf-
peccionar $ y reconocer las llagas , fiftolas» 
y cancros» ¿"íZ/o hace .memoria de él y icár-
eo T v l w da por Inventor de él á Efculapio i y 
en efte Tentido parece convenir coa él lo que 
dice F l imo , y fe lee en :Barro . (4-) Jaco^0 
F a c t h l a t t emplea efta voz oportunamente, 
y leda fu-verdadero, y genuino fentidoeii 
la corrección del Díctionario de Calep^t 
. cu-
(4) l i m e quo ocul'ts inung'wus, quúuifpt 
eimus fpec i l lum» 
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cuya authovidad es de mucho pcfo , y cíb'ma-
cion para los Literatos. 
ia Sólo nos réfta eKarainar ahora la. 
fíicrza , que tienen éftas palabras , y^fcj/tew, 
er 'perfpecillum ; pues yo me imagino , que 
pueden íígnifiear Anteojos , amique fu ufo 
no pa(Te del XV. ' í íg ló . La pvímera debe fu 
mérito a. Reynejto , y Ü fegunda á Don F r a n -
afeo Pico en.la vida de Savoyiarola. De eftos la 
tomo Fb/rz'fl , el qu.al cu fu obra de Scientiit 
Mathemaiicis y le aplico á los Anteojos ; pe-
tó con la contera de que los antiguos no 
conocieron efte vifual inftrumento. 
13 Otra voz. hay , pero modernifsma, 
ûe fignifica Anteojos , y de efta nos ierví-
mos. Efta , que no puede favorecer I la z n -
^ücdiid. , uso Phelipo Jacoho Sacfio en la 
dHcripcion dé los Microfcopios ; • pero m is 
por fu fcmejau'xa, que por la propriedad de 
h cola. Valibre de ella , pero en fentido 
errado Guido Pancirolo ; y el Salmuth t n las 
notas' á efta obra: (5') y Nicolio , y e\ C a l e -
f'Ho j que encontraron efta voz en algún 
Autor poco con.ocido, le adoptaron, fiados 
ftoat fobre aq'j'cl íoñado vex(o de Plrnto : 
Vitrurn cedo , néceffe ejf con/pillo ufti 
Wft fi el Pancirolo , v el Salmuth fe valieron 
dé éfta voz , con mas libertad que razón , pa-
A 4 ra 
1 E 1 i 
(5) De Novis repertis , art* 15. 
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ra figníficar los Anteojos; Vofilo les terpon-
dera delembarazadamente , que mult'tj modh 
fa l luntur , además que niega en primer lu-
gar , que fueíTe de Plauto el verlo , y en 
efeélo no fe halla en Phelipe Pareo , que ha 
fido el interprete mas famofo de efte inge-
niólo Cómico , ní lo vieron en fus obras 
editas , 6 manuferitas Vopifco Fortunato, Pkm-
f io , ni Geronymo M e r c ú r i a l e , el qual uíando-
le , confiefla muy Ingenuamente, que íl hu-
vieíTe eftado en el texto, huviera íignificado 
Anteojos. J u / i o Lipfio , y Pareo Taiván toda la 
dificultad con decir , que Plauto ha padeci-
do muchas mutilaciones, y que los Copif-
tas Ignorantes le han hecho Autor de fus 
proprios caprichos. 
14 Que el verlo lera fiéllcio , podrá con-
gcturarfe , porque le falta una fylaba pa-
ra fer jatnblico , 6 ternario ; y no vale 1Í 
admllsion de confpicilio , con que algunos 
le eferiven lo que Chr 'tfiiano Beeman advierte 
íer un error grolTero : y Gerardo Vofsio fe 
enoja en fus Ethymologias , de que Jdriam) 
j u n i o en la edlccion de Nomo Marcelo de-
xafle fin corrección la palabra con/piciliurnt 
la que fegutt los VoCabulariftas es unde conf-
picer-e pofs'ü , como lo trahe Eilardo Lubina en 
Cu explicación de las voces fingulares , y P0* 
co uíadas; y fí fe hallaíTe en losLexiogra-
phps antiguos authoridad .bailante , t0¿0^0 
$cho (c putde aplicar a la pálabra perfpt* 
cilkm ; y efto bafta para decir , que fon nue-
vas eftas voces, y que los antiguos no co-; 
nocieron el ufo de los Anteojos. 
t5 Efte verfo de L a n a C a p r i n a nos ha en-
tretenido demafiado, porque en efta guerra 
grammatical poco nos importa el que venza 
quien quificíie , porque nada nos hace al ca-
fo, y mas nos firve un verfo , que fe halla 
en ciflellaria , en que defdc luego fe pue-
de afirmar , que cónfp id l l i s correfponde al 
m i a ñ a de nofotros. Facci&lati , fundado en 
Vcfsio ha definido, y allanado todas las d i -
ficultades , que hay íbbre efte fignificado : y 
por mas que los Grammaticos hayan fudado, 
y atormentado fu genio para decir neceda-
des, con titulo de futilezas , nada han fub-
miniftrado de provecho para conceder a ef-
tas palabras , y por configuiente al ufo de las 
wfas que fignifican los honores de una an-
tigüedad remota : y reduciendo á fu Jufto 
vslor las voces entendidas al revés , acabare-
mos de arruinar los principios , que foftie-
nen la maquina literaria de los textos ale-
gados ; y como con efto hemos refutado los 
Anteojos , vamos ahora k refiítar algunas 
opiniones , fobre aquellos que los fabricaban. 
16 Fabiano Jufi iniano , hablando de los 
Autores, que eferivieron generalmente fobre 
t0(ias materias, llama C o n f p t c i í l a r m j al Fabri-
can-
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'csnte de Anteojos, 6 al vidriero de lux • y ^ 
varios efcrlcos doftos fe Ice fdber óculanus^ 
íifcndo efto infinitamente mejora en quanto ef-
tas dos voces íignifican fin duda alguna á 
dOs Artífices de excrcicios diferentes, figüien-
do al Fabre i i \ el qual para cfcultor de Ido-
Ibs , y Divinidades, paganas , ha uíado dcli 
voz de faher fipilarius , y no de la de Jigtih. 
rius fola. ,I.os labios Autores del Vocabula-
rio de la Crufca dudan , íbbre fi la yoifa-
éer ccularius fignifica realmente al Fabrican, 
te de Anteojos; y citando todos los equiva-
lentes , que encontraron en los Vocabula-
rios, añaden , que cíla palabra te ufaría co-
mo mas acomodada a algunas inferipcio-
nes antiguas. El Facc ia la t i no fe 'fia en el 
diftamen de Reymfo , el qual dice , que el 
faber ocularius hace vidrios , que prefervan 
la vitta de las intemperies del ayre, y en-
.gfandécen los objetos , que fe nos ponen 
prefentes ; y añade, que efta palabra no fe 
encuentra en los Efcritores antiguos , y que 
no le confia tuvieflen noticia de efta Inven-
ción, 
* 17 Si el Inftrumento , y el oficio deque 
hablamos es de moderna fecha: en la antigüe-
dad hallamos que las eftatuas , particular-
mente las Deidades , tenían, ojos de vidrio, 
de criftal, de oro, 6 de diamintes. No^e 
íl lo fupo Cefdr Calderino de Myrt > en ^ 
!o que vacila íbbre el verdadero oficio^ 
y figníficacion de faber ocularius j ü oca la -
t'mus, 
18 - El arte de poner ojos de los ma-
teriales citados a las eftdtuas , es fuera de 
duda. En Phelipe Buonaroti le pueden ver los 
teftimonios, que tenemos de ello defde los pri-
meros tiempos del Chriftiámlsimo. Efte El-
ctitor dice en el proemio de fus obrervacio-
nes, fobre las medallas delMufeo de Carpeg-
u , que en ningún arte ponían tanto cui-
dado, y eftudio los antiguos, como en el 
de fabricar, y de poner á las eftatuas ojos 
de criftal , vidro , oro , o diamantes. Alaba 
eftremamente a un cierto Rapi l io , cuya in{-: 
crlpcion íepulcral le declara excelente en 
efta arte , y alega el maícaron en bronce de 
Júpiter Ammon , el roftro de una Bacchante, 
dde una Nayada , y íbbre todo un ídolillo 
de Egypto, abierto en una ferpentína ver-
de Cita á P/iw/o, que habla de un León de 
marmol, que tenia ojos de efmeraldas ; y la 
Minerva de Athenas , que fegun Paufanias , 
tínia ojos de verde mar , 6 del B e ñ l l u s de los 
^tíguos, .Anade , que en la Vida de S a n S i l -
W m feJbacc mención de quatro figuras de 
Angeles dé plátá :, con ojos de diamantes , que 
r^alo Co«/?¿í«fwo Magno á la Iglefia ; v que 
^ el Mufeo de Carpegna hay Otras muchas 
"guras de bronce, con ojos de plata , como 
en-
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entre otras un cavallo , un perro, vm Mer* 
cuno , y un Ganimedes , con la copa en la ma-
no. Finalmente , ojos femejantes vemos en 
las cftatuas antiguas de muchas partes. Fran-
cifeo Gori ^ erudito Pifano , citando ¿Juan 
de Sarishury lobre eftc ufo , autoriia la in-
vención , y defeubrimíento de ellos. Entre 
las inícripciones Griegas , y Romanas hay 
algunas , fuera de la d c R a p i l i o , que favore-
cen la antigüedad de efta arte Ocularia. F a ^ 
ciolati , Keynefio , Daufqu io , y Gruttero hacen 
mención de otro monumento antiquifsimo, 
que mueftra , que el oficio de fabsr ocularms 
era conocido en Roma, y que trabajaban los 
ojos , que fe ponían á las eftatuas; pero na-
die fe acuerda délos Anteojos, cuyo ulb, y 
antigüedad no confta de la fignificacion de 
cftas voces. 
19 Menagio , citando los yerfos dePro-
ehoprodomo , que fe confervan manuferitos en 
k BIbliotheca del Rey de Francia , dondeíe 
los indico el famofo Monfieur du Cange, apo-
ya fuertemente la antigüedad del ufo délos 
Anteojos. Efte Griego , burlandofe de los Mé-
dicos del Emperador Manue l Comrieno , dice, 
que vengan prontamente para tomar el puliOi 
y que examinen con fus vidrios las mate-
rias fecales : y Menagio quiere d fortieri, 
cíle vidrio fean Anteojos , fin advenir, q"e 
feria qulz,á la tapadera del bafo ; y c^ecu°' 
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cumcnto incierto en que le fia para cimen-
tar fu didamcn , le hace de codos modos 
jidiculo. 
to La eftlmacion, y el aprecio de los 
vidrios tienen una antigüedad mas que me-
diana. Las voces fpeculum , y fpeculariur, 
fytnbolos de Venus ; y el empleo de in fpe-
culañis, que fe halla en ufo dcfde los tiem-
pos de Augufto, la eftablecen fin duda al-1 
guna. Ccelio Aureliano habla de las vidrieras 
de los baños, citando á Séneca el Morallfta; 
y los Griegos , fegun Tx.etx.et, conocieron el 
efpejo uftorlo , con que dice Ariftophano á 
un deudor fuyo, quiere quemar la efcrltu-
ta de fus deudas. (6) Ptolomeo fe firvíb del 
Anteojo de larga vlíla , para hacer fus obfer-
vadones Aftronomlcas ; pues J u a n Bautifta 
torta cree , que veía hafta fefenta leguas de 
lejos ; pero si efto fuera el Sa lmuth no hu-
vlera olvidado de darnos noticia de ello en 
fus conjeturas fobre los Anteojos , pues bien 
acordó de los vidrios verdes , que por la 
lemejanza que tienen con las cfmeraldas, fe 
uíaban mucho entre los antiguos. 
ü Tantas autoridades, y teftlmonlos co-
"jo tenemos del ufo de diferentes obras de 
w i o , y crlftales nos hacen cafi dudar , o 
Cellar , y aun aprobar el penfamiento de los 
que 
(6) Comedia dt fas Ntiber» 
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que pat rocín m la antigüedad de bs Antcoios 
de narices. Los vidrios aproximan los obje-
tos , facilitan la ledura, dan vigor, y fuer, 
zas á los ojos , como lo dice Lipfio turnen-
tan los caradéres , fegun la Po/í^t, y tQ¿0i 
cftos efe£los,que convienen alprocul, & longt) 
y al per -vos rnagis, que fe les da por mo. 
tes en las emprcífas, fon verdaderamente, co-
mo lo efcrivenjMd!» Baut i j ia Imptriall l Fem^ 
Ferdinando C o f p i , y otros muchos, los carac-
teres de los Anteojos. ( 7 ) Con todo efto 
negamos redondamente á los antiguos el ufo, 
y conocimiento de eftc auxiliar inftrumento 
de la vifta , el qual es tan út i l , y tan perma-
nente , que cauía infinitos beneficios al gene-
ro humano. 
2 z Es de eftrañar, que entre tantas reli-
quias como fe han defeubierto , y facadodc 
\AS entrañas de la tierra , como medallas, rym-
bolos , fellos , idolillos , vidrios pintados, en-
tallados , y otras cofas que pertenecieron a 
los antiguos , jamás fe haya encontrado nin-
gún rc l ío , que nos pudieífe Infpirar la idea 
de los Anteojos. Redi dice, que fi los Có-
micos Griegos ,• y . Romanos huvleflen teni-
do noticia de eftc ufo , le huvleflen cenlu-
rado , ó ridiculizado en alguna de fus re* 
pre-
(7) Apud Calogerd DiJfertatto <t* 
tom, 4. de f u Colección» 
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ptffentaciones , 6 elcritos, como fe hate 
tan á menudo en el Theatro moderno , ma-
yormente en el Italiano , y en los entremefes, 
y laynetes e^Qoles, Además de efto, qu« 
juicio hacer de P/í»jo, que no habla de los 
vidrios de luz en el capitulo de los Invento^ 
res de artes , y qué cafo de fu cxaftitiidj 
ydefusefcrupulofas inveftigaciones. L o cier-
to es, que ni los Médicos, .ni los Mathe-
maticos antiguos han dexado indicio algu-f 
no, que nos hace difeurrir , que huvieífe 
Anteojos de narices en fus tiempos. 
13 Entre millares de remedios , que los 
Médicos Griegos , Arabes , y Latinos han 
preicrito para las dolencias de la vifta , nin-
guno fe recuerda del ufo de los Anteojos , ni 
hay pintura antigua en que fe reprefentan; 
fendo una inadvertencia fuma de C , Z-wü CÍ-
¿olí el haver pueílo con anteojos al Sacerdo-
te en el quadro de la Circuncifíon , que pin-
to, y fe vé en lalglefiá á e S a n Francifco de 
íwo, y en que fue imitado ^ox Dominico 
^Guirlandajo , quien también les pufo al S a n 
hronyrno, que eftá en la Iglefía de los Ago~ 
"¡untes en F lo renc iay efto mifmo vemos 
Cnel Clauftro de San M a r t i n de M a d r i d , don-
^un Monge Benito campea con fus anteojos 
en el milagro prophetíco del Patriarca Santo, 
«'cubriendo el engaño del fupuefto A t t i l a . 
H Mas de qué íirven conjeturas, y adi-
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vlnaciones, donde cenemos el convencimien, 
to. El Petrarca dice claramente, y fln equj] 
vocación alguna , que los antiguos no co-
nocían el ufo de los Anteojos de narices^ 
trahe por tcftigo á Plinto , quien nos dice 
que para leer con más deícanfo fe llenaba 
un vafo de vidrio con agua , y que la tranf-
patencia de efte liquido abultaba , y clarecia 
mas las letras : y de efte ardid fe valen de 
noche los Lapidarios , y las mugeres, que 
bordan, 6 hacen encages finos , pues ponen 
da rá s de un orinal lleno de agua una lam-
parilla encendida, cuya luz arrojando fus 
rayos por medio del agua , reverbera con 
refleccion obliqua fobre la obra, que ha-
cen. 
25 Concluircmo.' pues , diciendo , que 
los antiguos no conocieron el ufo de los An-
teojos ; de modo , que Redi califica con ra-
zón eftedcfcubrimiento de cofa nueva > no ¡a-
b ida en tiempos anteriures , en cuyo didainen 
]e íiguen Pedro Bornelo , Pompeo Sarnellh, d 
Abad G i m m a , y otros muchos, que fe venen 
la tMífertacion , que trahe el Padre Calogra, 
J u j i o Lipfio fe quexaba en una converlacion 
particular con fu amigo Carlvs Clufio, de que 
havia mas de veinte años, que padecía tan-
ta flaqueza en la cabeza, que le feria imp0' 
íible leer , fino tuvieffe el auxilio ( g w j 
teojos i añadiendo, que jamas ^aViaJ^ 
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ufaíTen los antiguos-de cvie.prciervativo.- • F h ¿ . 
Upe de. Valienoche afirma en fu VocabiiLirio 
del DiíTeno que efte artificio cfpeGidáfeimQ 
es uno de los que uo. x:omK;ia:n los antiguos. 
El Padre Secando h m o e l é t o \\vho estuerzos 
grandes para favorecer a. ios andguos en efta 
materia ; con todo eítd conheffa., que no 
conocieron, ni uiarbn los' ívntiguos efte au-
xiliar prefervacivo de k .v í l t a : y o ros raur-
ches Efcritorcs de varios fígloá confirman fu 
diftameia , fiendo: eftioiame entre .todos la 
opinión de los Padres-J^^íw de Riva l to , y 
ÜUrtholQrné de Santa Cowcor̂ /'í*, ambos .Rellgio-
fos Dominicos , que ilamaron en fu tiempo 
a efta arte , nuevo , y nunca Ghido. En otro 
Difcurfo eílableceremos el tiempo de fu ha1-
llazgo , y quienes, fueron los inventores de 
efte bellifsimo inftrumenro vifual. 
Hiftpria n a t u r a l de l a Lulíiana. 
'JHí'Sb ? f , a; '.'•'iliSfl-dk '••<-:.': • - • 5J t 
1 "F A verdad , y la circunfpeccion fon las 
B g dos principales prendas, que debe 
tener el Hiftoriador, Un eferito , qu? folo fe 
eftirna por la elegancia del- titulo , pierde - bre-
vemente fu crédito entre aquellos fugetos , que 
lolo defean inftruiríe , y epe con fu juicioj 
y diícernimiento , trazan la pauta para , toaos* 
^-i vcrdad , qué fe halla en la Hiftoria es qhPi* 
^¡on , que la defiende contra, las flechas de 
B los 
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los ratyricos,y conlerva con eftlmacioh fu me, 
rito. Aunque yo me hallo totalmente falto 
del auxilio de la eloquencia , me atrevo fm 
embargo á lifongear , que folo por mi veraci-
dad en lo que derivo , íe leerá con gufto la 
relación de los frutos , que prodúcelaLwiyfo. 
na, con que la gente fe alimenta. Mientras que 
me hallé en el País , y los diez y ílete años, 
que viví en mi plantación „ he tenido lugar 
para eftudiar de efpacio la materia: y los pvo-
greífos que hice , han íido fuficicntes para po-
der remitir á la Compama de Indias en Fran-
cia trefeientas plantas diferentes , qua! 
mas digna de la atención , y curiofidad de los 
Botánicos , todas encaxonadas, y aííentadas 
en la tierra natural , y propria en que fe cria-
ron. Con todo efto no quiero , que fe ima-
gine alguno , que hallará aqui una deferíp-
clon completa de todas las producciones, con 
que el Reyno vegetable favorece á la Luifi* 
na ; porque además de muchas cofas de que 
tengo que hablar , tendré bailante que hacer, 
folo con dar noticia de los frutos mas co-
munes , que firven á los habitantes p^a 
íu confervacion , y fuftento, 6 para el Co-
mercio , que pueden hacer con ellos , »n 
fatigarme con rodeos , 6 tranííciones , I"2 
las mas veces fon difíciles de encadenar, y 
fiempre moleftas , quando fe debe explicar con 
precifíon quales ion eftas plantas, y ftuc05^ 
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t E i M a i z . , o trigo de Turquía , es el 
grano natural de la L u i f í a n a , Efte hallaron 
fembrado los Franceíes , quando pilaron la 
primera vez fu terreno. Sobre un tronco de 
(iete , íi ocho pies de alto , fe levanta una ef-
piga de dos pulgadas de diámetro, que pro-
duce (como fe ha viílo) hafta letecientos gra-
nos , y mas de trigo. Cada pie arroja , fegun 
la calidad de la tierra , feis , 6 fíete macollas 
femejantes. La tierra ne^ra , y ligera es mas 
felefta para efte grano, que la fuerte , y bue-
na. Efte trigo (como fe labe ) es alimento la-
no , y bueno para los hombres , para los 
ganados , y aun mas para las aves. Los Natu-
rales le preparan de varios modos , y fegun 
la diferencia de fus apetitos; pero el mejoc 
es el de reducirle á harina. Como es comida 
apetitofa, y que fe come fín cfpecial nccefsi-
dad , quiero explicar el modo de componer-
le, para que en nueftras Provincias de Fran-
cia, y Efpaña , donde fe coge abundantemen-
te , fepan facarle la mífma utilidad , que 
facan de él los Americanos, Ponen a cocer el 
grano en agua , hafta medio herbir ; efeurren 
luego el agua , dexan fecar el grano, y defpues 
le tueftan con cenizas en un toftador hecho 
de propofico. Las cenizas con que mezclan 
el grano fírven para que no fe queme , ni to-
mas calor de lo necefíario , y por efto lo 
íebuelven continuamente. Quando efta ya en 
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fu punto,.facan los granos qae Umpian-del 
polvo , y los echan en un pilón , 6 mortero 
con ceniza de plantas de avichuelas, y un po-
co de agua , para quebrantar 6 icbcntarlos 
y quitarlos el pellejo., Buelvcn defpues a-ma-
chacarlos nuevamente, y lecarlos alSolj y 
en efto coníifte toda la operación. Si fe pone 
cuidado : en facar de quando, en quando al Sol 
la harina, ella ferá buena para tranrportar. 
la , y para guardarla por mas de íeís mefes. Pa-
ra comerla toman los Indios una tercera par-
te de harina , y dos de agua , y lo mezclan, 
y dexan hafta que fermente. Es alimento nu-
tritivo , y una excelente provífion para los 
Viageros , y otros , que deben aufentarfe de 
fus caías. También comen la harina con ifir 
che , y azúcar , lo que es un plato fabroio en 
qualquier combíte , y no es menos fiibl-
tancioia quando la toman en chocolate con 
leche. 
3 La L u i f í a n a produce otra efpecíc de 
ma íz , que fe llama grano menudo, (creo 
que es mi jo ) porque en efedo fu tronco , y 
efpiga fon pequeños. Es comida p^a pobres, 
6 perfonas.de medianas conveniencias, y ^ 
efte granó le recogen dos coíechasal anoten 
un mifmo campo , aunque tarda mas en cnar» 
fe , que el maíz. 
4 Del maíz fe faca aguardiente, cerbe-
7A fuerte, y de buen gufto. Todos los mor* 
T . , 
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tes abundan en üupias. Las hab-v; de h L u i -
ff/jna fon negras , coloradas , y de otros' 8b-
lóves. Llámañus de quárenta días , porque en 
elle cfpacib de tiempo crecen , maduran , y ef-
tsin buenas para coger. El arroz de eíle País, 
y que fe traxo á él1 defdc la Carol'm'a. J prueba 
hermofamente ; y la experiencia nos mueftra, 
que contra toda preocupación intelectual, no 
requiere tanta água , como fe prefume en 
nueftro continente. Le han fembrado fin Inun-
dar el fuélo ,''y cogido relleno, y delicadií-
fimo. El punto del Fabór no merece sd'míra-
ción alguna $ porque es natural á todas las 
plantas , que fe crian en tierras fecas, que 
diílan mucho del >güa , y .que ' no fe riegan. 
No se ' í í derde-mi-aufoncia del País le habrán 
ya- fembrádo en las faldas , y repechos délos 
montes. . ; • , • 
5 Hahas ap'alachas', fon habas que fe 
Hatnan afsi , porejue los Apalaches las regaJa-
ton á los Francefcs. Es verofimil , que las re-
clbieífen ellos de los Inglefes de la C a r o l i n a , 
V que fu planta les ^MuIcíTe s. eílos de l l Guinea. 
Efta planta fe arraftra por el fuelo , fin le-
yantarle á mas de qúatro •, í) cinco pies de 
cl' Sus hojas fon lilas , muy parecidas a las 
^ la hiedra , que fe afrintí á las paredes, 
w huta aíTsmeja bailante á las habichuelas; 
P '̂o-es mucho mas pequeña , mas fuave , y 
toas carnofa. El interior es moreno , y tiene 
B 3 al 
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al rededor un cordoncillo negro, que ciñe 
la parte , que lepara á las dos cafcaras , b vai-
nas , que tienen leis , y algunas veces fíete 6 
ocho pierde largo , y encierran de ocho haf-
ta quiuce habas. Se cuecen fácilmente , y es 
IcgumBre' delicada , aunque dulce, c íníipi-
da. 
6 Las Pata tas , fon raices por lo regu-
lar , mas largas , que grueífas , con un pellejo 
delicado , de forma irregular , y muy parecí 
da á los cotufas. Su carne , y fabor azucarado 
no las diferencia de las caftahas, y fe crian 
en montoncillos de tierra , en platabandas de 
un pie , y medio de ancho , para que ñolas 
dañe la humedad , y que la fruta tenga mas 
güilo. La tierra debe fer floxa j y la de falda 
es mejor que la de los montes. Las patatas fe 
plantan por pedazos , 6 rebanadas delgadas, 
oblervando que cada pedazo , b rebanada ten-
ga alguna parte del corazón de la raíz, por-
que en cfte refide el germen produftivo de 
la planta , y de fu fruto. En medio de cada 
montón de tierra fe abre un hbyo , en que 
fe echan quatro , b cinco rebanadas, que en 
poco tiempo echan ramos , y hojas, enfan-
chandofe quatro,, b feis pies fobre la tierra. 
A mediado de AgoRó fe cortan los baftagos 
a fíete , b ocho pulgadas del fuelo , para rraí-
plantarlos en otros cerrillos preparados. | 
fruta de eftos trafplantios es de mejor guit0' 
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y como Ce conferva mejor en Invierno , que 
los que no íc trafplantan , fe eftima mas. Para 
cuidar de efta raíz en Invierno la fecan al Sol, 
V la guard in cubierta con ceniza , y tierra en-
mt en parage donde efté reíguardada de los 
ayres. Se comen las patatas cocidas en agua, 
o aíTadas en la lumbre , b en el horno como 
Lis caftañas , y el ultimo modo es el mejor 
para el gufto. También fe comen fecas , cor-
tándolas en rebanadas con leche , y azúcar, 
y es fu verdadera compoftura. Algunos Fran-
cefes han facado aguardiente de ellas. Los 
Gtromones , es una efpecie de calabaza , y los 
hay de dos géneros, unos redondos, y otros 
como trompas; pero la carne de los últimos 
es mas recia , y menos inííplda , que la de los 
primeros ; además de ello , no tienen tantas 
pepitas , y fe confervan mucho mas tiempo. 
Son efpeciales para hacer confituras fecas , y 
por efto los cortan los habitantes en figura 
de pera , b de otras frutas , y los confitan; 
y como por fu propna naturaleza tienen mu-
tho dulce, nccclsitan poca azúcar para compo-
nedos. Aquellos que los comen fin conocerlos, 
• admiran de no hallados pepitas. Efta fruta 
"o folo firve confitada , fino también cocida, 
pilada , y aífada en el horno , b debaxo de 
«lumbra ; pues de qualquiera manera es bue-
na , y guftofa, y excelente para hacer buúue-
íos, 
B4 E l 
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7 El Trigo , Canteno , Cebada , y í l a h s m 
crecen admirablemciue en la Lmjiana ; pero 
debemos advertir, que el trigo quando le 
íiembran Tolo como en Francia ,.aunque cre2-
ca bien al principio , arroja, b exhala defde 
que empieza á ..clpigai' una' agua colorada, 
llena de acrimonia ,• laqual ;durante la noche 
cubre el pie á cinco •, 6 ícis de4os 4$ alto, 
y deíaparece al-íalir el Sol,, dexando en tan 
poco tiempo tan penetrada de íii veneno 
las paiaochas , que le caen antes que fe for-
me el grano. Para precaver cfte acciden-
te , el qual es un efecto ¡de la lubftancia que 
tiene el íuelo , fe mez.tda,el crigo al tiempo 
de fembrarle con centeno , y con tierra leca, 
y floxa ; porque entonces , y fcmbrandolo 
muy ralo, fe liberta de eñe fatal acciden-
te. Yo miímo me he valido de efte arbitrio, 
y he tenido la fatlsfacdon de remitir a la 
Nueva Orleans un manojo de fruto , para que 
muchos tjue creían .por Impofsibie el coger 
trigo en. efta tierra, conocicffen fu IlufioH , Y 
mal concepto, Eftoy feguro ,de que efta tier-
ra deíubftanciandola por medio de un íegun-
do rcpaíTos,del arado , feria, con el tiempo tan 
buena para, trigo .̂- cqmo las tierras dcSflOf 
cia<j. : -Jji. o . • /• . í i ¡..•> 'r'^'''f¿ 
8 Todas las legumbres , que fe. llevan de 
Europa á la L u i f i a n a , dándolas terrenos adw 
quados á fu naturaleza , vienen mejor t p en 
Fran-
• -
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Francia. Y es mucha fimpleza ,. pof no decíc 
otra cafa , querer • que las cebollas , ü otras 
plantas * que ert todas parces piden tierras fe-
cas , iloxas. y y ligeras , puedan producirfe en 
tierras fuerces, húmedas, y blandas. 
•9 La L u i f a n a ••proáuce. admirablemente 
de toda cíxfta de melones ; y las que llama* 
Eios aquí, de Efpaha , Francia , y de Inglater-
ra, b melones blancos , fon ínfiniramente me-
jores en aquel País , que en' ios Palies de que 
tienen el nombre ; ademas , • que- los mas ex-
celentes fon los de agua b xandias. 
10 L a . V m a es t<m común, en \a Lui/iayia:y. 
que défde la Cofta hafta .500. leguas acia el 
Norte , ,110 íe puede dar . un paífo , fin en-
contrarla, por qualqnier ládo ; pero no fe de-
be efperar fruca madura de fus cepas , á me-
nos que eílén deíeubicrtas , y al ayre. Los 
arboles, á que fe arriman los favmlentos fon 
tan altos , y tan cerrados de hojas , y las dtft 
Alicias entre ellos tan pobladas de juncos , y 
cañas, que el Sol no puede calentar la tierra, 
ni madurar: la fruca^de efla planta. Me alar-
gada dcm-afiadofii pretendieíTe dár cuenta 
de las diferentes libas , que: procrea el País; 
lernas.de efto no eíta íoda-vía -baftantcmente 
poblado para conocerlas codas , • y por ello 
citaré ib lo .tres ", b quatroxlafles de ellas. 
11 l a primera , aunque fu-madera , y fo-
llage parezca de viña , no merece apenas el 
ñora-
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Hombre de uba , porque no forma racimos 
y los granos vienen uno a uno , 6 dos, 6 tres 
juntos. Su carne, color, y forma es muy 
íemejante á la ciruela de Damafco ; y fu pe. 
pita, que fiempre es única , parece huello. 
Aunque no tiene agrado el gufto de efta fru-
ta , no es fin embargo tan deíabrida, como 
el de las vibas, que fe crian en ios contornos 
•áe la N u e v a O r l e a m , 
12 En las orilhs de los prados hay otras 
^/iñas 3 cuyos farmientos aífemeian mucho i 
los de cierta cafta de uba de ia Borgoña. Si 
£e procura exponer el vino , que fe hace 
de ellas al Sol en Verano , y ai frío en Invier-
no-j es medianamente bueno : y efto dice 
Morífíeur de Pratx. lo sé por experiencia , fin 
¡que jamás haya podido hacer de él vinagre 
por mas que lo he intentado. 
i 3 Hay otras ubas , que fin efcrupulo 
fe pueden contar por ubas crefpas , b áe 
€ormtbo ; pues fu madera , hoja , tamaño, 
dulzura , &c . fon de la mifma naturaleza. El 
•verde , que confervan proviene de la falta de 
madurez, la que no pueden tener por la fotn-
bra de los arboles á que fe arriman las ce-
pas ; y afsi, poniéndolas en tierra llana, y bien 
cultivada , ferán quizá tan buenas, como la» 
ubas efpínas , en cuya claífe las pongo* 
14 En los repechos , que eftán á defeu-
bierto en la latitud de 30. grados, &''&9 
J 10 ha-
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liallado libas mofe áteles , de color del ara*» 
bre, de buena calidad, y muy azucaradas? 
y fe puede prefumjr , que haciendo vino de 
ellas j feria excelente , además que la tierrá 
es buena para criarlo •, pues algunos habitan-
tes han plantado en el terreno húmedo de las 
inmediaciones de la N u e v a Orleans las cepas, 
que havian traído de Francia , las quales han 
prendido excelentemente , y dado vino de-
licio fo. 
15 No puedo omitir lo que fucedib en 
cite afTunto en efta Capital á uno de mis ami-
gos , porque por ello fe conocerá, qual es la 
fertilidad de la L u i j í a n a . Havia plantado en 
fu Jardín una efpalera de eíle vino mofea-
tel, con animo de formar un pavellon con 
las cepas. Uno de fus hijos , acompañado 
de un negrillo j entro en el Jardín por el 
mes de Junio, quando ya eftán maduras las 
ubas. Eftas dos criaturas cogieron un racimo, 
y no tomando el tiempo para comer las ubas 
coa fofsiego en el mifmo parage , fe ayudaron 
"no á otro para arrancar el racimo , lo que 
confíguieron , rompiendo , y haciendo pedá-
i s el farmíento de que colgaba. Llego el 
padre, y defpucs de haverlos reñido , cortt» 
el racimo , y tallo el farmíento , y como 
todavía havia muchos mefes de Verano , la 
cepa pujo nueva madera , y bolvio á dar fru-
ta madura, nada menos excelente, que fia 
primera. , El 
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\ 6 El Púc tr i in i er tiene la madera , y hoja 
femejante á ilueftro niípero ; fu flor es del 
tamaño de Uh real de placa. Es blanca , y tie-
ne cinco pétales ; fu fruta es como lanifpe-
rá , yj grucíía como un huevo de polla, y fu 
carne •exquifita , y muy dulce; Los Natura-
les hacen pan de e l ; y fi la fruta es madu-
ra quandp lo hacen , fe conferya un' año en-
rero y además que'cura qualquier defpeno , o 
diarrhea , comiéndole deípues de purgado e! 
enfermo. Los Naturales para hacer efte pan 
defpachurran la fruta en unos cedazos ralos, 
Segregando afsi ia carne de la cafcara ,ydc 
las pepitas , y firviendoíe de aquella , que for-
ma una cípecie de maffa para hacer panes lar-
gos , y de un dedo de grueíTo , qüe ponen 
*a fecar al fuego fobre parrillas, o al Sol; P̂ -
r̂o de la ultima manera conferva mejor fu 
•güilo , y es mía de las mercaderías, que los 
.Naturales venden á los Francefes. 
17 Hay dos' géneros de Ciruelos. El uno 
•parecido al nueftro ; el otro da fruta , de un 
•color encarnado vivo; pero fin poderfe comer 
- por fer mas agria;que las grofíellas. Los arnar' 
iguülos- no-fon raros en efte'País; fu lena es 
-bella, y fus hojas como las del cerezo. ^ 
^ Afemine ros fe crian íolamente en la Luifiw* 
íáhas Es árbol enemigo del calor, de una 
madera extremamente dura , que no crece 
áiuy aleo , pero da canta copíai de fruta, ^ 
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los ramos Ce tuercen perpendicularmence } j f 
que quit.mdofda de noche, e\ día fígulciice 
los bailan nuevamente cargados. Efta fruta 
tiene la forma , y tamaño de xm pepino 5 es 
dcliciofa , y fana ; pero la cafcara dexa en loa 
dedos un ácido tan fuerte , que tocando con 
ellos los ojos , íin haverlas lavado , antes \ ex-
dta al punto uaa inflamación , y efeozor itfe 
ib|K)rrablc , lo que dura un día , fin otras con-
fequencias. Los Olivares fon efpccialifsimos: 
fu tronco tiene halla pie y medio de diá-
metro , y algunas veces treinta de alto , an-? 
tes que tenga ramos y los Provenzales , efi 
tablecidos en el País , affeguran, que las oli-
vas podrán dar tan buen aceyte , que las de 
fus cámpos en Europa. Los Nogales fon 
abundantes , y de varios géneros ; fu hoja 
parece a l a de los nueftros , y tiene propor-
ción con la fruta» La madera de los mas ta-
mañofos no es menos negra , que la del ébano, 
pero muy porofa , y fu fruta crece en los bof-
ques, can grande como un huevo de polla,, 
ton una calcara tan dura, que.la rompen á 
martillazos» Los Naturales hacen pan de fu 
carne , la qual aunque muy labróla , no es 
muy en ufo por la dificultad de quitarla de 
•a cafcara. Como yo no labia , de que modo 
1 governaban los Naturales para efta ma-
mobra , me pule á obfervario , y noté , que 
K%aes de haver quebrado , y machacado las 
nue-
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nueces , las ponen en vafijas glandes con aoua 
y que lo amaflan todo junto. Las cafcaras* 
y la aceyte , de que abunda efta fruta, que! 
dan nadando ibbre el agua? en lugar, que la 
carne, limpia ya de toda íli inmundicia, cae 
al fondo. Yo creo , que engertando efte ár-
bol de elcudete í obre leña dócil , 6 íbbre no-
gales de Francia , tendría mucha utilidad la 
fruta. La madera de otros, nogales es toda 
blanca , y los Naturales hacen de ella las pi-
cas para romper las tierras. Su fruta es pe-
queñifsima , y tan amarga , que íolo la ape-
tecen los papagayos , que la hallan delicióla. 
Los Laccanes , fon nueces como avellanas, y 
folo en la configuración de fu carne, pare-
cen á las nueces. Son mejores , y menos 
aceytofas, que las nueftras , y los Francefes las 
trabajan, como fe trabajan en Europa las al-
mendras. 
18 Hay en la L u i f i a n a pocos avellanos. 
Hay Aduleros , llamado afsi por fu fruta, que 
es como la groífella, y fe cria en granos fe-
parados , cien leguas de las Coilas 1 y ordina-
riamente en repechos elevados , y tierra ma-
la. Se encuentran caftahas , y hay de ellos 
una efpecie , que fe llama bellota , porque fu 
fruta fe cria en calix, como las bellotas, y 
en viéndolas creí , que ferian quizá de la caf-
ta de las vellotas, con que fe alimentaban nuel-
tros primeros padres. No faltan en efte P'us 
man-
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manzanos, higueras , melocotones , cidros, 
y naranjos , que todos fe crian cxcclcntemen-
ie. Eftos últimos han venido A d C a b o F r a n * 
y en un Invierno, en que le helaron to-
das las plantas nuevas, y los arboles viejos 
hafta fu tronco, cortaron el cuerpo de algu-
nos á Tornero del fuclo » que defpucs brotarou 
mas bellos ramos , que antes. En vifta de Li 
producción de eftos arboles en tierra húme-
da , y llana , como lo fon los contornos de 
\iNue-va Orleans , fe puede cfperat mucho de 
ellos, fi los plantan en tierra buena, y en re-
pechos llanos, y expueftos al So l , y al ayre. 
19 1̂ .̂ E n c i n a , de que abunda la Laz/T-a-
114, es roxa , blanca , verde , y negra , y la 
primera no es menos buena, que la verdes 
que hay en Francia. Es mas común en las 
orillas del mar » que tierra adento : y en un 
parage , que fe llama B a r a t a r l a , que fe ha-
lla entre el mar, y los lagos , hay una cor-
dillera de una legua de largo « y un quarco 
do legua de ancho, que no tiene otros arbo-
las. Como fon tan abundantes en todas par-
tís, fu tranfporte e&facilifsirao *, y creo, que 
no tendría poca quenta á la Francia , íi eíla-
blecleííe aquí algunos Aftillcros. La encina ne-
gw fe llama afsi por el color de fu corteza, 
porque fu madera es de color de íangre obfeu-
10! la leña es muy dura , y fe cria en repe-
«hos, y ckheflas; el agua, que efeupe es de 
co-
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color de fangre , lo que me hace creec, que 
podría ícrvlr para los Tinroreios.: 
ao Los olmos, la haya , el arce^ eltllo 
el carpe, el acebo, y el freího ion can co-
mun en h ¿ m / i a n a , c o m o en Francia , y el 
ultimo mas en las orillas marítimas , que en la 
tierra , y el de los repechos es el mejor ; y 
como es mas común , y n n jor que el olmo, 
los Carpinteros, .hacen-ruedas de él « que como 
todo el luelo es arena , y fin piedra, ni cal-
quijo , no necersítan llantas. Del arce {e fa-
ca por terebración jim arrope guílofo y. eílo-
macal, y los acebos llegan a tener treinta pies 
de tronco , y píe y medio de diámetro antes 
de llegar á fus ramos* • ; 
21 El M o r a l negro no es conocido en la 
L ü i / j a n a ; pero deíde el mar hafta ios ¿k/wp 
f a s , que es una diftancia de ¡dofeienrasi-guas, 
hay tres diferentes eaftas de moreras blancas. 
Su fruta es roxa , obícura , y blanca , y la pri-
mera la da muy abundante , y las otras muy 
efcafas« Madama. Huhert Provcnzala , que las 
reconoció por lus enfayos , dice, que foíim"/ 
focilcs de criar , y que íi fe intentaííe criar gu-
íanos , fu feda íeria mas fina, y mas fuer-
t e q u e la de Provenza. Algún día lera pr&í 
cifo , que la Francia pienfe enefte cultivo, el 
quales obra de mugeres, y niños, mayormen-
te dcfde que en algunas Provincias Europeas W 
ha prohibido la extracción dé las fedas. Tam-
bién 
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yen fon comunilsimos en efte País el Ghu-
c0)el álamo negro , y el blanco , Li agida, 
y el pino. Efte quiere tierra erial, y paramo. 
Las Islas deque fe ha hablado no producen 
otros arboles, y creo , que pueden fervír pa-
ta maftUes , nada menos que los de Suecia. 
Hafta aquí hemos hablado de los arboles , y 
plantas , que tiene la L u i f í a n a de común con 
la Francia ; ahora creo fera apropoíuo deferi-
vít á favor de los Naturalífiras las que produ-
ce natural, y peculiarmente , y de que no te-
nemos conocimiento alguno. 
Se continuara ejie Difcurfo» 
Invención nueva de fopandas de Coctie , y mo-
delo de un Coche , fin fopanda a lguna . 
, 
'Onfieur Goyon de Plomhanye , quien 
al, parecer fe excrce en todas las 
Ciencias , hace ver , que no es iníeníible fu 
cariño á los progreflbs' de las Artes , y baf-
tantcmente Inftruido en las mecánicas. Ala-
bando la Idea de Moníicur Dupin , fobre el 
aumento del diámetro de las ruedas baxas, 
de que hablaremos en otro Dikurfo , y con-
feíTando , que fu fyfthema es solido , y u t i -
l'fsimo ; dice ^ cjue ha vlfto una invención 
nueva, que no es menos importante, quet 
de las ruedas , para perfeccionar de una 
C vez 
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vez, la fabrica de los Coches, y Carrozas ; y 
que cfta invención fe reduce folamence a 
faber fu {pender , 6 colgar quálquier Coche, 
b Carroza con cuerdas hechas de nervios de 
bueyes. Confieífa ingenuamente, que exami-
nando atentamente la cofa , y el ufo, que 
podra tener fu praftica , no le hallo, ni mas 
ú t i l , ni mas fervicial, que lo acoftumbrado; 
y que para decir la verdad Juzgaba, que las 
íbpandas regulares eran mejores % y mas apro-
pofito» 
z La comodidad, y necefsidad de lasfo-
pandas , que uíamos confifte , en que las 
podemos íiempre reftablecer, y dar el ef-
tado , que perdieron por quálquier deforden; 
y caíl fe puede aflegurar , como cofa de he-
cho , que las fopandas hechas con nervios, 
b cuerdas de buey , tienen menos refbrte , y 
menos elafticidad , que las de cuerda. Cual-
quier nervio frefeo del animal que fuere, 
comparado con el cuero frefeo „ hará ver, 
de quaíquiera manera , que tiene eñe mucha 
mas elafticidad , que aquellas ; y la dife-
rencia fe concibe facIUfsiraatnente por las 
texturas de las fibras, que en uno» y otro 
es caufa de ello. Las fibras del cuero eftan 
mucho mas enlazadas , b entretexidas , mas 
tortuofas s y menos apretadas , que las fibras 
de los nervios , las que cftán fímplemente 
unidas , y coladas longitudinalmente unas con 
otras. 
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0tras. La cohefion , y calidad untuofa de fus 
partes , es cania de que unas, y otras eftan-
¿o freüas , fon capaces de extcnííon , y en-
tonces lo es mucho mas la piel , ert qiumto 
que es mucho mas elaftico , que los nervios» 
Como el ayre es el cuerpo mas elaftico , o 
para decirlo mejor, el motor de todos los 
mueBes de la naturaleza , debemos concluir, 
que qualquier cuerpo eftará tanto mas elaftico, 
quanto fuere mayor el numero de las partes 
elafticas , que contuviere, fifto es precifarnen-
te lo que fucede en el cuero de los animales^ 
clqual tiene una mayor porción de interfti-
dos llenos de ayre , que los nervios. Eftos in^ 
terfticios , que fon una efpccie de ampollas, 
comprimidas por la expaníion de las fibras, 
que las abrazan , fe eftrechan á efpaclos tanto 
mas reducidos , quanto mas fe aproximan , y 
fe unen las fibras y ceíTando de efta ma-
nera la acción , b potencia , que reprime 
el ayre , moviendo fus refortes, las obliga coa 
fu hinchazón á rehacer, y á reftablccerfe al 
eftado en que eftaban antes. Las fibras de las 
cuerdas, y nervios al contrario tienen ape-
nas fuerzas algunas , y no fon muy aptas 
para eftenderfe , y mucho menos para bolvec 
a tomar fu natural íituacion , defpues de ha-
verrecibido alguna imprefsion del ayre, 6 de 
Otro cuerpo Eftrangero. 
3 Las fibras del cuerpo animal fon tubl-cu-
C 2 los 
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los tenues, llenos de un licor erpintuoíb-
mezclado con partículas Imperceptibles do 
ayre. A l punto , que cefla la potencia, que 
las vivifica , íc corrompe , fe evaporiza , 6 fe 
defeca efte liquido , y las fibras fe acercan, y 
fe pegan juntas , y el movimiento que tie-
nen acaba quando les faltan eílas parces 
craflas ; de modo, que quedan Impofsibilí-
tadas de hacer expanfion alguna. Poreftoes, 
que afsi las cuerdas, ó nervios, como lo es 
el cuero , eftando fecas , no conlervan elaftl-
cidad. alguna , y fe hacen quebradizas ; y folo 
la preparación , y el arte las buelven á poner 
en eftado de tomar la extenfion neceífaria, 
para que firvan : fin embargo , que los in-
gredientes , que fe ufan para femejantes pre-
paraciones las chupan , y qu'tm aquellas par-
tículas craflas , que antes le fervian para fa-
cilitar fu movuniento, y cftender fus libras, 
las alteran , y roen coníiderablemence. 
4 No fe duda de la reforma , y de la per-
fección , que necefsitan las fopandas ; pero fe 
pretende, que deben lograrla , no tanto va-
riando , como corrigiendo la materia de que 
fe hacen , y el modo de prepararla. No hay 
dificultad íbbre que los Artífices confeguirán 
por algún camino inventar medios (Imples, 
é inocentes con que fe podrá conlervará las 
pieles de los animales la facultad de eftirar, 
y encoger , como lo ejecuta el miímo ani-
mal 
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jna! mitntr.is vive ; y fi por acafo no logeaf-
fen toda U perfección defeada , fíempre fe 
acercaran de ella-, y efte es el fin , que debe-
mos proponernos , a fin de hacer fopandas 
mas legaras , y perfedas , que lo fon las que 
ufamos, y entonces fe podrán efeufar los mue-
lles de acero , que de algún tiempo a efta 
parte fe eftiian , y que aumentan el pefo, 
ydífpendio de los Coches. 
®Pf/. 1 Por mas que el Autor de las nuevas 
fopandas de nervios ,:b cuerdas de animales 
exeteice fu índuílria fobre efta materia, b 
procure imitar la naturaleza , dando á las fo-
pandas todo el re íor te , y elafticidad pofsi-
ble; digámoslo francamente, por mas pre-
paración , que fe dé á los nervios, y cuer-
das, jamis creo ferá- pofssble darlos tanto 
teforte , como tienen los cueros ; y por cito 
aconfe) irla yo á todos;,1 que profignleíTen el 
ufo de-fus fopandis^ háfta que el eftudio de 
los curiofós nos- haya ^d&do noticia,-de otra 
materia rnas bien difpuefta para efte férvido. 
Es verdad , que muchos- fe han Inlaginado, 
que el modo de haceí fopandas de los' ñer-
vos dé "animales , «s'-mas-fímplc , que el que 
fílilamos. Pero confiderahdo , que las Artes 
para llegar á fu perfección necefsitan mucho 
tiempo , he reconocido, que íín embargo de 
W muchos incoñveniíentcs, que fe vencen, 
C 3 fiem-
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íiempre quedan bailantes para vencer , y en-
tre los que miran a los Coches , es el del 
bamboleo de la caxa por caminos efcabrofbs, 
y malos , y íbbrc los empedrados , uno de los 
mas confiderables. 
5 Examinando efcrupulofamente todos 
los medios imaginables para remediar efta 
incomodidad grande , dice Moníleur Go/e«, 
fenti la impofsibilidad de confeguír mi defeo, 
mientras quedaflen las caxas fufpendidas en 
la forma, que fe eftila ; porque de qualquie-
ra manera que le ajufte la caxa á las fopan-
das, jamás ferá pofstble quitar al fuclo aquel 
zarandeo , que caufa la moción del Coche 
fobre un empedrado tofeo, 6 en un cami-
no afperp j y pedregofo. Efte movimiento, 
aunque al parecer hace' poca imprefsion fo-
bre las parces,, que toean inmediatamente á 
las fopandas ^ van enr aumento , á medida 
que; pftas eftán masie)Qs- de ellas : de ma-
nera , que la proporción, del balanceo, o 
facudi mentó del Coche en aquella altura, don-
de llegan las cabezas-de las gentes , que van 
en él , es refpccto á b-proporcion del mo-
vimiento del fuelp , donde el Coche toca 
inmediatamente á las fopandas, á lo menos 
como de feis á uñó ; lo que ocafiona va-
rios accidentes fatales , y baldos de cabeza, 
que algunas veces fon funeftas, mayormen-
te 
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te en fugetos delicados, b mal complexioru-, 
¿OS. c<' 
7 Para obviar todos ellos males , fe Ima-
gina el Autor haver encontrado el verdade-
ro medio , y la vífta íola dice de la Inven-
don , qual le halla t n la figura íiguiente, 
baftatá para convencer á qualquiera de la ver-
dad de lo que aquí expone. Sufpendo [ dice ) 
Monííeur Gayón , la caxa del Coche en el ayrc 
como un farol, por medio de quatro bra-zos de 
hierro , que defeanfan ,-6 nacen de fas varas, 
y fe terminan por encima de fu texado á un 
cerco de hierro ,quc los tine , y que contie-
ne el muelle , que fuftema todo el pefo de 
la caxa» 
8 Eftos quatro brazos , de que folo fe vén 
los dos en la ñgura , que eftá en perfil, fon 
A.B. hechos de hierro muy bien batido al fue-
go, del gruclfo de quince hafta dícx y ocho 
lineas de diámetro, pero algo mas grucffo 
por el pie-, donde forman una efpecie de 
horquilla , que va feñalada con la apuntación 
C. D, E, y 1. G. H . Efta horquilla fi.rve pa-
ra alfegurar los brazos íbbre las varas , con 
tirantes de hierro con fus bocas. La extre-
midad fuperior de ellas K . fe reduce á un 
cerco del milmo metal , el qual contribuye 
* fu folidcz. Eftos ramos , 6 brazos de hier-
1 que forman-un pavellon, íl cftuvieíTcn uníit 
C 4 dos. 
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dos, quitarían la gracia á toda la maquina ; y; 
ü todos fueffen uniformes de una fola ma-
teria , y de una fola pieza, ferian pcfadifsi-
mos , y de mucho cofte : por efto es neceffa-
rio adornarlos delde arriba abaxo con algu-
nas cofas de bronce ,- ligeramente trabaja-
das. 
9 La corona L K . qne folo firve de or-
nato al copete del Coche , quita laviftadel 
muelle efpiral , que encubre , y el quaí 
debe fer fuerte , y correfpondiente al pefa 
de la caxa, y de las períonas , que pueden 
fciuarfe en ella. Los Artifíces capaces , y 
"hábiles , fentirán fácilmente de qué naturaleza 
deben fer eftos muelles , y como la corona 
es fimplemente un adorno , pueden fubílituir-
la otra cofa , que mas les guftáre , como un 
jarro , b canaííillo de flores , y otros atribu-
tos , procurando que la obra fea ligera, vif-
tofa , y bien difpucfta. 
10 1. Es una correa doblada, que paffa por 
encima del muelle, y dentro de una fortija 
de hierro , colocada precifamente en el pun-
to vertical de la caxa para fufpenderla. La 
deferípcion de efta moleftaria aquí , relpec-
to de que es libre á cada quaí de darla la figura, 
que quifieífe. 
11 Pretendcfc , que el nogal es la made-
ra mas propria para hacer eíios pilares angu-
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Jütes para foftener el tejadillo, el qual debe; 
mantener fe íeguro , por lo qual conviene , quer 
el armazón cfté fuerte , además de que fe 
¡jebe entallar , y adornar los pilares , que pot: 
dentro han de fcr huecos , á fin de que pue-
dan contener unas varillas de hierro , que fe 
unen en el centro , b punto céntrico del cie-
lo, 6 tejadillo , que fe guarnece con una plan-
cha del mifmo metal; y fobre eftas varillas 
es que eftriva , y fe afsienta toda la fuerza del 
pefo de fuípeníion. 
12 Además deque efte méthodo de fa-
bricar los Coches, Carrozas , &c . es út i l , es 
también nueva, y agradable ála 'vifta fu fori-
Las varas no neceísitan la elevación que 
tienen ahora, y fe podrá hacer el juego ba-
xo , mas fácil, mas fimple , y de mejor v!£-
ta, que al prefente , y dar otra figura á la 
concha , al peleante , y á las demás piezas de 
delante. El que quificiTe reducir mas la má-
(¡uina , podra fervirfe de ama fola rueda, Li 
qüal puefta precífamente en medio ,, y dc'b£-
xo del rodete , y déla foleta ,• fe moverá con 
Ama facilidad, y ligereza, hará menos tra-
pkjofo el movimiento de. la caxa , y íiendo>Ki 
poficion de las tres ruedas folidifsima , el C o -
che hará menos ruido en fu marcha, que quan-
tuviefle quatro. Las quatro .ruedas de qual-
4uiera máquina de tranfporce, la exponen en 
ma-
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ttulos caminos á movimientos desiguales, y 
bamboleos alternativos, que la hacen bolear^ 
pues violentando la clavija maeftra , pierden 
ios lados fu equilibro, y cargando demafiado 
fobre ellos, fe oye , que el pcíb hace rechi-
nar las pinas de las ruedas, 
13 Como efta ¡dea de Coches , 6 Carro-
zas á tres ruedas es nueva, y que nadie tiene 
experiencia de fu ufo , no queremos íe deftier-
re lo uno para introducir lo otro,fino dexar las 
dos ruedas pequeñas debaxo del rodete , como 
es coftumbre, pues ííem^re tendrán mejor jue-
go quando el Coche efta fufpendido por arri-
ba , que con las fopandas que fe eftilan, por-
•que por la mifiiif; pofitura, que fe da a la ca-
sa fe conoce , que fe pueda darlas todo el cf-
pacio que ncccfsítan para quedar perpendicu-
Jarmentc debaxo de las varas : y no hay Si-
llero , ni Maeftro de Coches , algo dieílro en 
fu oficio , que no fea capaz de hacer un Co-
.<he, b Carroza conforme al modelo , que 
-aqui proponemos. El Autor dice, que ha con-
sultado con diferentes Artífices el punto , y 
.que todos le han aífegurado , que fu proyec-
to es bueno , y de faciiifsima praótica. 
14 Ultimamente, las varas, y las ruedas, 
que deben cocíeíponder en proporción á las 
demás piezas de la máquina del Coche, ocu-
parán fu lugar en uno de los difeurfos fíguicn' 
tes. 
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tes. El Publico , y los miímos Aftífices po-
dran avifarme de lo que pienfan íbbre efta 
nueva invención de íufpcnder la caxa , y de-
cirme , fi un Coche hecho de efta manera 
obrará con la mifma prccifion en la pra£U-
ca,como yo concibo fu modo de obrar en 
la theorica. 
M Qué motivo hay para, temer , que no 
fe patrocine, é Introduzca efta moda nueva 
de los Coches , y Carrozas , quando fe ha vir-
io, que en París fe han admitido en 175 3. la 
moda d é l o s Cahrioletes A , de los Diablos B 9 
y de los Carretones C , eftableciendofe eftas 
nuevas máquinas con una prifla increíble en 
todos los paíTcos de efta Plaza ; y efto con tan-
to lequíto , que la moda fe ha eftendido haf-
U los rincones mas remotos del Reyno. Bat-
íante motivo tenemos para i contar por una ' 
parce fobre los votos , y fobre la admifsíon 
modifta de aquellos , que ambicionan , y 
corren tras las novedades , y fruslerías , y cuyo 
namcro compone la parte mag'; principal de 
nueftra Nación ( F r a n c e f a ) , y por otra fobre 
ios íufragios de aquellos Ciudadanos ofició-
os , y defpicrtos , que fe prefumen de encen-
didos, y íe puede decir con verdad , quedan-
do á las caxas de los Coches el afsienco , que 
Propone M o n G e m Goyon de la'Plomban/e , el 
Coche eftará mas solido , tendrá mas fuave el 
mo-
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movimiento, y ferá mas cómodo paralas pet-
fonas que le ufan •, y eftas calidades bailan pa-
ra que le procure poner cu pradica efta mo-
da. 
1 6 Si fueíTe pofsible reformar todo lo de-
más de efta máquina, creo que nos podría-
mos prometer mucho beneficio de ello. La re-
foima, que más neccfsíta , es iaber dav al pe-
-fo que citne el armazón de qualquieraCarroza, 
diminución de pefo, fm quitar , ni minorar 
'en manera alguna fu folldéz., al contrario au-
mentando , íi fucífc pofsible , fu fuerza. El 
,pefo fatiga Indeciblemente á losCavallos, def-
gifta con una prontitud Inexplicable todas laj 
piezas de la máquina , y ocafiona muchos 
embarazos, y dificultades en las calles, A mi 
fe me ofrece como poísible efta reforma , pues 
.no dudo , que haya medios fimples de fabri-
car un Coche , b Carroza de quatro afsientos, 
que fe moverá con tanta comodidad , y lige-
reza , que unfoloCavallo ferá baftaute fuerte 
•pnra tirarla , en lugar que al prefente fe fati-
:gan los dos, que fe eftllan. , 
17 SI alg'un Mathematico , Statlco , b Mc-
•chanifta quifieífe favorecer al PíiblIcd con fus 
reflexiones fobre efte punto , guftofimente 
' participaremos á efte fus defvelos ; y puede fec 
que efto excitarla la emulación' de los Artí-
fices , para comunicarnos de fu parte nuevas 
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Invenciones , que de todos modos feran utí-
1C5 al Publico , en quanco todas conCurriráá 
a perfeccionar aquello que conocemos , y cf-
mnos imperfetamente. 
A. E l Cabriolete , tiene dos ruedas , con l a 
tuxa defcubierta.Es una efpscie de filia volante, 
¡modo de filia poltrona, pmfta fimple,? ligera-
tntnte fobre las dos varas» 
B. E l Diablo , es diferente del Cahriolete% 
tu que tiene la c a x a cubierta ; es mas alto que 
tacho , en forma de nicho t y folo cabe en ¿l u n a 
ftrfona , y efia de pie, 
C» Se t ira por un C aval lo t.y¡fÁ mueve fobre 
mafola rueda , puefia en medio del juego traf~ 
¡tro , y de la mi fma forma , que un c a r r e t ó n . 
Continuación del Comercio de Genova , defde el 
Num. V I I I . pag. 90, 
I . A Ndrés D o r i a , qne havia recobrado 
t \ _ a fu Patria la libertad, que tenia 
perdida, pensó en procurar del mlfmo mo-
do la tranquilidad , y el fofsiego interior á 
tas vaflallos, anular las Leyes antiguas, y rcí-^ 
tablecer la gloria paífada con otras nuevas» 
adaptables alfyfthema a£tual de los negocios 
de U República. Diximos arriba , que los 
Ciudadanos Genovefcs eftaban divididos cu 
vandos de Nobles , y Plebeyos , y que a m -
l)os fe haviau poderoíamence enriquecido coa' 
el 
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el Comercio ; pero como no les era pofsíble 
á los Plebeyos afplrat , ni fcrvir los caraos 
honoríficos , ni pretender igualdad , ni con-
currencia con tos Nobles , les devoraba un* 
crabidia fataKCsiím para el Eftado , pues íietn-' 
pre havia fido el origen, y principio de los 
tumultos , y íedlcioaes , que tan frequeme-
mente havian atropellado el fyfthema gober-
nativo de la República. Los Nobles , fiendo 
poderoíbs , y foftenidospor fus proprias alian-
zas , oprimían á los Plebeyos, y la oprcision 
infpiraba á eftos, que no eran tan opulentos, 
como aquellos , la ofladla de amotinarfe , pa-
ra quitarles el mando. Eftos tumultos, y le-
vantamientos , y los motivos de ellos queda-
ron continuamente caftigados con la confu-
íion , y el temor en que vívian los Gcnove-
fes de verfe Cometidos a otras Potenciaste-
mor que baftantes veces por si folo havia da-
do la tranquilidad al Eftado , lo que Doria 
quifó ^uc fuefle perpetua : y fin embargo que 
el Pueblo no havia coníeguido el fin de ver-
fe libre de fobreíaltos en el tiempo de que 
hablamos ; efte generofo Héroe , á quien ya 
debián la libertad , les procuró por un modo 
íeguro , é infalible el medio para lograrlo. 
2 Aconfejó al Senado , y a los Pueblos, 
que fin atender á Guelphos , á Gibelinos ^aFre -
gofos, á A d o r m í , á Nobleza, ni á la Plebe, 
fe hicieífe una matricula general de todos ios 
lub-
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fubdlcos de la República , y que fe eligicíTe» 
jntre todos por Magiftrados aquellos Sugc-
tos, «jue fin (cr Adernos , ni Fregafos , poífe-
«ífen ícís Calas dentro de Genova. Por el 
tícrutinio , que íc hizo no fe hallaron mas 
k veinte y Icis perfonas , que tuvieffen efta, 
circunftancla, las que al iaftante quedaron 
icconocldos por Gefes, 6 Tribunos del Efta-
io \ y todos los demás Nobles, y Plebeyos 
quedaron confundidos , y repartidos entre 
ellos. Refolvibfe al mifmo tiempo , que fe 
agregarían todos los años a efte numero de 
veinte y ocho , algunas otras familias , que fe 
facarian de los Tribus : y de efta manera fe 
debilito para íjempre el poder del Pueblo , el 
¡¡nal fin tener quien , poniendofe á fu frente, 
luftentafle fus rebeliones , quedaba impofsibllí-
tado para fomentar difeordias, b alzarle con-
tra el Eftado ; en lugar de que el cuerpo de 
los Nobles , á cuyas manos paísb el mando, fe 
engrandeció tanto , que no debe ya, mas temer 
lo& atentados, ni maquinaciones de los Plebe-
yos. Efta pues fue la época de la extinción, 
del fin de los alborotos civiles > y del princi-
pio de la unión j y concordia de los dos or-
denes de Ciudadanos de La República de Ge» 
nova. Las conjuraciones , que ha havido cM-
pues, y que jamás han caufado eftragosgran-
des , hap fido pfpecies de reliquias, o reíV 
tos 
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tos de la fermentación , y ardor , con que an-
tes havian fido atribulados, y conmovidos los 
efpiritus de eftos Pueblos. 
3 Relblvío también el Senado, que cada 
dos años fe haría elección de D u x ; y para 
impedir , y eftorvar las parcialidades , que pu-
dieffen nacer de efta elección , fe hizo un for-
mulario , que preferive el orden , que fe debe 
obfervarpara efta función gobernativa. Crio-
fe un Confejo de cinco ínquifidores de Efta-
d o , á cuyo cargo eñá el examen de ta con-
dufta de los que huvieffen férvido el empleo 
de D u x , y fe les concedió poteftad plena pa-
ra caftigarlos, fi hallaífen caula. Eftos Génío-
res íirveiT- quatro años , y al cabo los reem-
plazan otros nuevos. Pero como todo el Pue-
blo conocía , que era bien publico fueffe An-
drea D o r i a , uno de eftos primeros Inquifi-
dores , fe le confirió por la vida efta dignidad» 
que tan juftamente havia merecido. Y no fe 
limitó á efto íolo el reconocimiento, que te-
nia la República para con tan incomparable 
Ciudadano , cuyo valor , y generofidad la ha-
vía reftituido fu libertad perdida , y cuya pru-
dencia , y zeío havian diéiado las Leyes, que 
hafta aquí han fido la bafa de toda fu felici-
dad , y fofsiego, pues le erigieron eftatua en la 
plazuela del Palacio Ducal , donde fe vé otra, 
que la República levantó á fu Nieto, tam-
bién 
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bien llamado Andrea , c\ qual ílguiendo Lís 
huellas de fu Abuelo', fe íeñalo en leirvício del 
Eftado. 
4 Por fia , queriendo la República con-
fagrar para íiemprc la memoria de efta coñ-
ciliacion venturoía , lucedida en 1528. ef-
ablccio una fiefta anual , con título de la 
Union , que fe celebra todavía con toda la ale-
gría , y magnificencia poisible. Delpucs que 
quedo arreglado con todas las providencias 
necclTarias el modo de reftableccr, y de man-
tener el buen orden , y govierno de las ca-
fas domefticas, fe comenzó á penfar en los 
medios para mejorar el Comercio , íín el qual 
era impofsible fubfifticíre el Eftádo. Los tiem-
pos le havian mudado coníiderablemente. El 
de Afia eftaba prohibido , y el de Europa quaíi 
enteramente perdido , porque los G-movefcs 
110 le podían mantener , á menos de que en fu 
propria capacidad, y talentos hallaífen me-
dios proporcionados para balancear fus atraf-
fos. Y efte medío defeubrieron en él cultivo 
de las Artes , y en el eftablecimienro de una 
infinidad de diferentes manífachiras. 
ppi El Pavcllon de Jerufalén firvíb tambíea 
para fomentar la reftanracíon del Comercio 
Gcnovés, pues con él fe dexaron ver nue-
vamente fus embarcaciones en el Levante. Efta 
Pavellon es el Eftandárce da la Cofradía de Je-
füfalén , que todavía fubíifte en la Iglefia de 
D. lo* 
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los Padres Franclfcos de París , la que fe for-
mo defpues de la Expedición de San Luis en 
Africa , como otra nueva Cruzada , pero que 
no tuvo efedo. Los Señores , que fe havian 
cruzado para rcconquiílar el Reyno de Jenn 
falén , no perdian el animo , aunque los em-
barazos , y obílacuios de las guerras eran 
muchos , y atraífaban fu partida : pero fe man-
tuvieron íiempre unidos en una confrater-
nidad, llamada de Jeruialén, y trabajando pa-
ra aumentar mas el numero de los Cruza-
dos , y agregando otros en lugar de los que 
morian. Efta confradia ha fubííftido , y fub-
ílfte en eftos tiempos : pero como fe debi-
litaba , y defvanccia mas , y mas la efpe-
ranza de poder hacer de tal fuerte la guerra 
en tierra de Paleftiha , fe entibio la devoción, 
y zelo de los Señores , que eftc cuerpo de 
Cruzados degenero confidcrablcmente de fu 
primer fervor , é inftituto. 
6 Los Geno veles negociaban profpera-
mente en todos los Dominios Othomanos á 
la fombra de efta Vandera , haíla que los 
Franceícs , que empezaron a inelinarfe al Co-
mercio , y exercitarfe en él en competencia de 
las demás Naciones Europeas, fe opufieron , y 
atraveífaron el de los Genovefes , repreíen-
tando al Minifterio Turco el perjuicio gran-
de , que les caufaban los vaífallos de la Re-
publica de Genova: y fu Embaxador de-
cía-
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clarb, que nadie, fin fer vaíTailo , b aliado 
de la Francia, debía goxar los Privilegios de 
un Pavellon,, que eftaba debaxo de la pro-
tección , y amparo del Rey Chriftianiísimo. 
Efta reprelentacion fue caula , que la Puer-
ta prohibió á todas las Embarcaciones Ge-
novelas , qvie navegando con efte Pavellon, 
no arbolaflen él Giraldete de la Francia la 
entrada en fus Puertos, Como no era pofs!-
ble, que los Genovefes a un tiempo abra-
zaííen el partido de la Francia , y el de Auftrla, 
que eftaban fiempre opueftas , y en guerra 
abierta , fe hallaron precifad-aS a renunciac 
el Pavellon Jerofólimitano , creyendo por 
otro lado , que les era precifo confervar la 
amiftad déla ultima Potencia, la qual eftan-
do fuperior en fuerzas á los demás Principes 
de Alemania , é Italia , y poífeyendo la Ef-
pana , y la America , donde no fe hacia 
cafo de los Comercios que tenia , lograrían 
dios toda la facilidad , y anchura , que po-
dían defear para aumentar el fuyo, Y en e&ti* 
to, los Genovefes (acaban de Alemania poc 
h via de Milán , lienzos , y otras mercan-
cías , que tranfportaban , y de que vendian U 
mayor parte en Efpaha, afsi para el confu-
mo -del Reyno, como para las remeífas de las 
indias Occidentales •, trato , que fiempre han 
continuado , y continúan con igual profpe-
l'dad , y fuceífo. Con el dinero., que les pro-
D 1 du-
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duce eftc Gomercio , fomentan el que con-
fervan en el Levante , cuyos ricos Paifes, fin 
embargo de tantos obftaculos , y dificulta-
des como fe han ofrecido en él , jamas han 
perdido de vifta. Eñe Comercio fe hace con 
dinero Tolo , y por cfto no llevan gene-
ros que vender , y lolo van para comprar 
los que produce el País , y los pagan con 
la moneda de Efpana ; motivo baftante para 
que los Levantinos procuren conícrvar fu cor-
rcípondicncia. Además de cfto , rara vez 
les falta á los Genoveí'es en los Puertos del 
Levante el auxilio de los Confules de las Na-
ciones , para patrocinar fu admifsion , y l i -
bre eftancia. Por efte medio fe furten de los 
materiales , y fimplcs de Levante , que ha-
cen dcfpues compueftos en fu tierra; El cui-
dado , que han tenido en Fabricas, ha dado 
mucho luftrc al Comercio, que hacen eivEu-
ropa. Sus texidos de feda , fus damaíeos , / 
lobre todo fus terciopelos , fedefpachan pro-
digiofamente. Elpaña no gafta otro papel Éí-
trangero , fino el fuyo ; el conlumo de él es 
Increíble , y para mantener fus Molinos, que 
paíían de ciento , y cinquenta , íacan el trapo 
de Efpana, de Italia , y de todos los Palles 
donde negocian. Como fus Dominios no pro-
ducen la quarta parte de lo necelfario para 
alimentar ul Pueblo , que los habita, com-
pem euLevante t r igo, vino* aceyte,TC(>* 
. 4Q 
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3o genero de frutos > y comeftlbles , que 
almacenan , y que en años cftenles, 6 en 
penurias , que no pocas veces íobrevienen, 
buelven á vender á los mifmos de quienes los 
compraron., 
7 Los géneros , y mercaderías, deftína-
das para el confumo de la Ciudad de Geno-
va , fon las únicas , que eflán fujecas á de-
rechos de entrada ; todas las demás fon l i -
bres , y fe dcpoíitan en un Pofico , 6 A l -
macén , llamado Portofranco , el qual ha man-
dado CQnftnur la República frente por fren-
te de la Cafa de San Jorge , y que alquila á 
los Mercaderes. 
: 8 Los fraudes , que fe cometen , con el 
motivo de eíle Puerro franco, fon muchos, 
fin que haya fido poísible remediarlos hafta 
ahora. Como la República tiene fus Re^ifaos, 
y Aduanas en Ga ix . , las Guardas de ellas ve-
rifican las mercaderías , que íalen del Efta-
do, y de eíla manera las ventas que hacen 
los Mercaderes en el País, .Eílos fobornan fá-
cilmente á los Rcgircradores , y los hacen fir-
mar Defpachps, y Teítimonios de falída por 
U eipecie , y quantidad de géneros s que quie-
ren , y los que venden defpues fecretaraente en 
íus Almacenes ; y aunque fe defeubrael frau-
de , es la pena tan moderada , que no los de-
tiene , b aparta de la reincidencia. El derecho 
^ entrada para la Ciudad de Genpva es de 
D3 un 
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un diez por ciento del valor de los géneros» 
los quales aprecian los Oficiales de la Adua-
na , y otros dos por ciento por derecho del 
Comboy j 6 Eícolta, que fe daba antigua-
mente a las Embarcaciones. Eftilo abolido, 
pero de que íubíifte la gabela. 
9 Los Navios, que vienen de L i o r n a , pa-
gan diez, por ciento mas > que los que vie-
nen de otras partes *, y efto por un defpe-
eho, ó fentlmicnto antiguo, que la Repú-
blica tiene contra eftaPlaza, por el motivó 
que diremos. Los Genovefes ganaron efta Pla-
za fobre los Pífanos, y la pofleyeron muchos 
años. El Duque de Florencia propufo el true-
que de ella con S a r z a n á ; y muchos de los 
Senadores, que havian comprado, y adqui-
rido bienes en el territorio de efta ultima 
Plaza , no miraron fin difguftos, el que eftos 
eftaban fujetos a un Principe Eftrangero. En 
la propueíla, que fe hizo de efte negociado 
al Senado , prevaleció el interés de los Parti-
culares , fobre el del eftado ; de fuerte , que 
él trueque quedo efeduado.Pero como el Gran 
Duqne hizo de Liorna una efcala , donde los 
Comerciantes acudieron de todas partes, pa-
ra formar Almacenes de géneros : el Senado 
conociendo toda la gravedad del yerro, que 
havia cometido , ha querido con el aumen-
to de los derechos de entrada , que ha car-
gado fobre los Navios, que fálen dé aquel 
Puer-
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puefto , remediar el mal, y eílorvar a los 
Comerciantes , que tienen negocios en Ge-
nova la entrada , y defeanfo en Liorna. 
• 10 La concurrencia de Comerciantes en 
Genova, es mas coníiderable,que en las demás 
partes de la Italia , fin exceptuar á Venecia, 
En vano han Intentado los Principes repar-
tir entre ellos las Provincias de efta bella , y 
floreciente porción de Europa , y coartar con 
todos los medios praftícables efta frequen-
tacion continua ; pues ni las franquicias, 
que han prometido , ni las venta)as de un 
defpacho favorable de géneros , ni el ahorro 
de los gaftos excelsivos , ni la facilidad de 
las conduciones , han podido confegnir , t i 
que los Negociantes abandonaíTen á Genova, 
Abordan á ella , no folo Efpañoles , Fran-
cefes , Inglcles , y Holandefes , fino D i -
namarquefes, Suecos , y Polacos. Genova es 
el depofito univerfal de toda la Italia. Los 
Romanos , los Napolitanos , Vcnecia , y los 
Eftados vecinos fe proveen en ella de caíí 
todas las cofas, y que necefsitan, y que fe ha-
llan abundantemente. Lo que atrahe tanto á 
ios Comerciantes á la frequentacion de efta 
PUxa, es la facilidad de los preftamos de 
dinero , que allí fe hace á un interés muy mo-
derado , fin que los Comerciantes fe vean pre-
cifados en fus urgencias á vender , 6 malba-
^tar fus géneros , y eícftos. La riqueza , y 
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la economía de los Genovefes , y el atta£ti-¿ 
vo de un beneficio cíieirto , procuran, y dir«. 
ponen á favor de los Negociantes expedien-
tes como eílos, losque no fe hallan cn otras 
parces. 
i i La induftria , y la adividad de los Ge-
novefes , que viíicán:, b fe eftablccen en to-
dos los rincones del globo habitable , donde 
pueden efperar algún lucro , reílablecieron 
prontamente fu Comercio, y le dieron: fu 
primitivo luftre. Los fondos, b rentas, que 
los Particulares tenian a cargo de la Gifa , 6 
Banco d e S a n f o r g e merecieron tanta eílima-
cion , y aprecio , que las negociaban con u£i 
veinte por ciento de beneficio , antes de la 
ultima guerra ; quiero decir , que los ven-
dedores de las acciones recibían ciento y vein-
te libras por un caudal , b fondo de cien 
libras ; y eílo no obftante , el precio íi-
xo , á que las havia puefto la República 
no paííaba de ciento y quince. En efta mif-
ma Cafa de S a n Jorge tiene la República un 
Banco , de que hacen los Particulares fu Caxa, 
en que dcpoíítan lu dinero, y contra efte 
Banco; fe libra en Genova de mano en ma-
no , lo mifmo , que defde los Paifcs Eftran-
geros las Letras de Cambio , que fe pagar1 
exaciifsimamente. El beneficio , que el Efta-
do faca de efte Banco, xoní i ík en la facilidad 
con que fe hace el gyro en el Comercio , y 
i . a 
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ÉiUa adquificion , y propriedad de los cau-
dales , que nadie reclama , de (pues que ha-
yan muerto , 6 defaparecído lus verdaderos 
dueños , para alegar fu derecho , 6 fin 
dar noticia de quien le tenga. Los contra-
tiempos , que ha padecido el Eftado de Ge-
nova en las ultimas guerras , han deftruido 
Jos fondos de efte B.mco, y difminuido tan 
confidcrablemente tu valor , que en lugar de 
dar una acción veinte por ciento como antes, 
pierde hoy dia veinte y cinco ( el año ,1750.) 
Con todo efto hay motivos para efperar , que 
las cofas no tardarán en reftablecetie en un 
Pueblo tan inteligente , y económico. 
12 Apenas fe acabo la conclufion de la 
Paz de Aquifgran , qinndo el Senado en fus 
deliberaciones tomo las- medidas mas pro-
prias .para bolver al crédito del Banco (em-
peñado en trece millones ) fu primitivo luftre. 
Para conlcguirlo ha rehabilitado la Junta de 
los Interelfados con las mifmas facultades, que 
tenia antes. Componefc efta Junta de tr^s 
Senadores , de cinco Nobles , y de cinco D i -
putados del Cuerpo mercantil. Se ha impuef-
to una gabela fobre los bienes raices , y fo-
bre hs mercaderías , la qual fe debe rpvo-
, y extinguir, luego que el Banco to-
fu antiguo curfo. La República ha ob-
tenido del Rey de Francia , que c l Correo de 
efte Reyno no tenga mas OHcina feparadaj 
á 
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a fin de obligar á todos los Correos a apeará 
fe en la Cafa de las Poftas generales. Efto 
obviara los íecretos contrabandos de telas, y 
galones de oro , y plata , que diferentes per-
íonas hacen venir de León por cfta V u . Fi-
nalmente , el Eftado ha eftablecido un Mon* 
te de Confervacion , para recoger todos los 
vales de la Cafa de San Jorge al valor refpec-
rivé fin dexarlos circular en la Plaza , para 
que cada Particular pueda depofitar en el raí 
caudales. Cada acción , á cargo de efte Mon. 
te , del precio que fe quifiere , percibirá un 
tres por ciento , de réditos hafta la entera 
redempeion del principal. Con eftas provi-
dencias efpera la República bolverá el Banco 
a recobrar fu antiguo crédito , y el Comercio 
fu aéHvidad acoftumbrada. 
13 A pefar de todas eftas acertadas pro-
cidencias no diíímularémos , que todavía hay 
algunos obftaculos , no muy faborables para 
hacer recuperar tan prefto al Comercio, y 
al Banco de Genova el solido , y antiguo 
explendor , y luftre que tenia. Uno de eftos 
obftaculos , es la abominable codicia de los 
poderofos » y el rigor de las leyes, que fa-
vorecen eftrañamence a los Acrehedores con-
tra ios que deben. Los Genovefes fon econó-
micos por naturaleza , y no difpendian la 
tercera parte de fus rentas. Por efte camino 
acumulan dinero, y hacen caudales grandes 
en 
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en moneda , los que procuran emplear sóli-
damente para facar ganancias. La ambiciofa 
fed de ganar mas, y mas les Ka cegado fiempre» 
y no los ha permitido ver fus verdaderos in-
tereffes. En lugar de confervar en el País fus 
caudales , los embian á los Eftrangeros , y á 
ios Bancos de Roma , Venecía , Víena , y.de 
otras partes , donde refienten algunas veces 
los efe£tos de accidentes cafuales , reftituyen-
do de efte modo á los Eftrangeros lo que 
ganan con ellos : y exponiéndole á todas las 
novedades, y revoluciones , que pueden fu-
ceder en los Eftados donde depofitan fus ha-
beres , quieren hacerle participantes de to-
das las defgraclas , que con diferentes motivos 
afligen Europa. Difícilmente podemos creer, 
que la República , privandofe á si mífma de 
los medios Í capaces de reftablecer fus fuer-
zas , logre ya mas con tanto exceíTo las gloiías* 
como las logro en los figlos paífados. 
14 Efte mifmo defeo de lucro , acorapa-
nado fiempre de un efeozor perenne de no 
confeguír fus ideas , aparta á los ricos de 
hacer empreftitos a los Comerciantes de fu 
ptopria Nación a un interés moderado. En 
cumpliendo el plazo de algún Vale , ó Efcri-
tura , y fiendo neceíTarlo bolver lo preftado, 
'0 que es regular fucede en la llegada de al-
guna Embarcación , ó Navio al parage de fu 
Xilino , apremian con tal efttechéz a los deu-
do-
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tíotes para la reftitucíon del piíncipal, y de 
Jos IntereíTes , que les dan apenas quince días 
de termino para'reconocer fus negocios. El 
Mercader , que no tiene arbitrio , ni tiempo 
para poder vender con eftimacion fus gene-
ros , fe halla frequentemente obligado á ven-
derlos á baxo precio , perdiendo fu trabajo, 
¡fu tiempo , y el beneficio , que debiera ha-
ver facado de fus negocios , y cfto folamcn-
te para fatisfacer al inexorable Acrehedor , que 
le lleva el lucro. 
15 Por otro lado tiene la República No-
tarios privilegiados , con fama de redos, é 
incapaces de prevaricar. Efta infalibilidad les 
viene de una ceremonia, con que Íes recono-
ce el Dux. Eíle reconocimiento les autoriza, 
para que todos los aftos, ó ¡nftrnmentos , que 
fe hacen ante ellos, fin tener nccefsldad de 
Efcrivano , teíligos , n i firma de partes, ten-
gan el miímo valor , y fuerza , como los que 
fe reviften con todas las formalidades , y di(-
poficiones eíTencíales , que prclcrive el Dere-
cho. Sucede, pues , que un rico encapricha-
do , que codicia la poflcfsion de alguna ha-
cienda de un pobre, cohecha á uno de ef-
tos Notarios , el qual con un ínftrumento fin-
gido, hace al pobre de una fuma, que ja-
más recibió , a fin de defpofleerle , deudor in-
dubitable por una cantidad inferior á la que 
le piden injuicamente de la hacienda codi-
cia-
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ciada. La Ley general permite expreííamen-
te á los Acrchedorcs , que puedan tomar/, y 
apoderaríc de los bienes de (us deudores por 
las dos terceras partes del valor reípcftívé que 
tienen , y efta Ley la llaman los Genovefes 
0 tres por dos. Gomo el dmero , que fe preí-
tá trahe interés, y que la uíura con eítos tra-
tos fe halla autorizada , el preftador incluye 
fiempre los intereíTes con el principal : de 
fuerte, que por la fumafír¿¿ gracia á c feis 
mil reales , fe le adjudican un bien , b efec-
to , que vale nueve. Es verdad, que el deu-
dor puede felicitar demora j y efpera para-
hacer fu pagamento; pero en conícqnencu 
de lo qué fe ha dicho fe infiere claramente,^ 
que contcxtadala deuda por real , y verdade-
ra,; fe coñlerva-rara ve/, un bien , que el 
Acrehedor codicia', y pretende adquirir por 
engaños , y extratagenus ufurarias. Porque 
un deudor , fi fus ficukades le permiten que 
pague, no fe expondrá jamás á que le apremien 
«I Ae re hedores *, y fi eftos lo hacen , feñal 
es que el Acrehedor no tiene pofsibles para 
íatisfacerlos, A la fombra de efta Ley han 
paffado cafi todas las haciendas del Va l l e de 
Volfevera á poder de los Nobles Genovefes, 
dtxando los antiguos dueños de ellas por ad-« 
^iniftradores , y Inquilinos de lo que era fuyo 
"ntes. La República pudiera aprender en un 
Safo, que acaijíj de fuceder, qual c? eL fru^ 
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to , que fe debe eíperar de una permitida v 
apadrinada ufura , y de una Ley , que patro-
cina , y que debiera derogar , y abolir abíb-
lutamente. 
ió La República tiene a la vifta, y en 
fu proprio dominio un exempío bailante cla-
ro de los beneficios, que jrefultan de una con-
duda contraria á la que obferva. No lejos 
del Cabo d t M e l l e , y en la orilla del Mar, 
hay una M á t n , llamada. Lenguella. En efte 
Lugar , que no fe conocía cinquenta años ha, 
vino á eftablecerfe un Pefcador , á fin de exer-
citarfe libremente en la pefea , y efte foio 
hombre dio origen, y nacimiento á la Al-
dea : pues haviendofele agregado otros va-
rios Pefcadores , fe mantuvieron juntos con 
la pefea , que llevaban á vender hafta Mar-
fella por una , y hafta Genova por otra 
parte. Su unión , y los abundantes focorros, 
con que fe daban amigablementej^ mano unos, 
á otros, les pulieron en poco tiempo endif-
poficion de intentar mayores empreñas, y afsi, 
comenzaron á ocupar fe en tranfportar gene-
ros. Si el afsiento de fu nuevo domicilio , que 
como acabamos de decir , no es mas que 
una Playa , abrigada contra el viento delSudeíl 
por medio del Cabo iWW/e , y los pocos me-
dios que tenian no les permitían por entonces 
empeñarfe con embarcaciones mas grandes, 
que fus pingues : fu indufttia., valor, proípe-
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rídad de trato , y el continuado exercicio les 
adicftraron tanto para íervirfe de ellos , que 
no fe hallan Marinerosjni mas manofos,!!! mas 
audaces, que los habitantes de Lenguella. Ellos 
110 limitan al Mediterráneo , y Occeano fu 
carrera, porque navegan hafta en el mifmo 
Mar Negro , el qual, aunque tan repugnante 
para otros , no tiene para ellos nada de ex-
traordinario , pues cruzándole fin temor algu-
no , le penetran por todas partes a favor de U 
pequenez de fus embarcaciones. En qualquie-
ra parte abordan , y hacen un Comercio, qu© 
nadie les puede eftorvar, dcfpues que artífi-
ciofamente faben doblar , y encoger las velas 
de fus barquillos, con las quales parece que 
vuelan , b refvalan fobre la fuperfície de las 
aguas , burlándole de los mejores veleros de 
los Corfarios, que les perfiguen ; de manera, 
que no hay noticia, que hayan perdido em-
barcación alguna. Efta fottuna , foraftera a fu 
fituacion , 6 efpcranza , fe foftiene 3 y fo* 
menta por el íagaz eftablecimiento , y con-
venio , con que forman una fociedád, en que 
todos entran á pérdidas, y ganancias. Son ene-
migos de la ufura ; Las condiciones, obliga-
ciones , cargos , y empeños mercantiles ion 
iguales para todo eíle Pueblo, Efta Igualdad es 
Aparecer la mifma,que losjuriftas alaban tan-
jo >quando hablan de la Sociedad, y de las 
Uyes, cjuc fon ncceíTari^ para que fe man-
ten-
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tenga. La fímplicidad de las Leyes , en fentír 
de ellos , debe fer la remora, que eftorva 3 
Jos hombres el quebranto de fus preceptos. 
Como en el Comercio no hay ganancia , qus 
no efté amagada de alguna pérdida , las def-
gracias que reíiénte efta gente no fon fui re-
medio , en quanto que todos los individuos de 
efte Eftado intervienen para refarcirla. Su 
mucha habilidad en la Marina, fu grande ac-
tividad , y fu profundo conocimiento del Co-
metcio , es para ellos un prefervativo pode-
roío , que les liberta de una infinidad de ef-
collos , que accidentalmente pueden arruinar 
los mejores negocios , é interrumpir el cur-
fb de la fortuna de los Pueblos , y la uni-
formidad , y buena inteligencia entre cftos 
hombres redimen fácilmente los contratiem-
pos, que fufren algunos, y afsí mantienen fiem-
pre floreciente fu Eftado. De efta manera fe ha 
aumentado confiderablemente la población del 
Lugar de Lenguella , que hoy día es coníidera-
ble. 
• 17 Sin deber efta ventaja á fu fituacion, 
á la proximidad de San Remo , ni á concefsion» 
6 merced particular de privilegios excluíivo^s, 
folo si á la fagacidad , buen orden , y equi-
dad de fus moradores , los habitantes de efte 
Lugar poífeen ya cerca de fefenr'a embarca-
ciones. Algunos de los antiguos, que renun-
ciaron á la fatiga náutica, pero intereíran^o-
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fe fiempre en los Armamentos de los demás,1 
facan de Tus ricígos grandes aventuras , y una 
ganancia , que eftiman mas que la que les pu-
dieran producir bienes raices,. El interés mas 
conmn , que fe toma en Lenguella en el apref-
to de las embarcaciones , es de feiícientas l i -
bras •, y efte propriameme hablando, es una 
acción volandera, que íblo dura el tiempo, 
del viage , 6 tornaviage del Navio , á cuyo 
arribo los Accioniftas reparten la ganancia , Q 
perdida, que efte tuvo en fu viage. La única 
cofa, que fe da á los Marineros , durance fu 
viage , es la comida , y un paquete de gene-
ros , que fe permite á cada uno para hacer fu 
proprio Comercio \ pero al cabo del viage , ha-
yieudofc lacado del caudal los gaftos , y dis-
pendios del armamento , todos los IntcrcíTa-
dos proratean las ganancias á razón de una 
acción de feifeientas libras, y fobre efte pie 
entran los Marineros en porción igual con 
los demás Accioniftas. SI el viage ha fido Iiir 
feliz , la Marinería perdió íu tiempo , y el tra-
bajo, que es la acción , b el Interés , que tie-
nen en el Navio. Fácilmente fe puede con-
fiderar , qual debe fer el amor, el zelo , el valor, 
la vigilancia , y la mana con que deben alentar, 
y moverle los Marineros por el miedo, y riefgo 
fe trabajar de valde , y el defeo de facar ga-
znólas de una cofa, que no les cuefta díne-
t0 alguno, - s . 
e SÍ 
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18 SI efte nuevo Pueblo tuviera Puerto 
feguro , no feria dlficil á los Políticos Cacarle 
fu horoícopo , tanto mas relevado , y cierto, 
quanto entre fus habitantes le vé brillar el ver-
dadero amor patricio. En vano fe ha querido 
tentar , y perfuadir á la gente mo-za de Lengué-
l la el tranfplantarfe a S.Remo ; las alianzas mas 
honoríficas , ni las conveniencias que les han 
propuefto , no han (ido bailantes para con-
mover fu conílancia , y el carino a fu tierra. 
Efte es el eftado hiftorico del Comercio, y 
del adual méthodo, con que fe hace en Ge-
nova. 
Se continuara e/ie D'tfcurfo, 
Ohfer-vaciones fohre el govierm de los Ganados 
mayores» 
[O es nueílro animo tratar aquí por 
menor del modo de cuidar, y de 
govern ir el Ganado bacuno. Toda la ¡dea fe 
reduce a apuntar alguna dé aquellas efpccies, 
que vemos abandonadas, 6 muy defatendi-
das. En primer lugar debemos reprehender el 
tiniverfal dclcuido , de los poco proveídos 
de bienes de fortuna, y de los que viven 
•deiéfpcrados , 6 que por la impofsibilidad en 
que fe hallan , de Hacer ganancias grandes, 
defprecian las pequeñas, que continuamen-
te fe les prefentan á las manos. Imaginnii' 
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fe .eílos , que lo? impulíbs de la embidia, y 
la ianguidéz , en que les precipita íu pere-
za, caradierizan en ellos una elevación de 
efpiritu , y la nobleza de fus naturales In-¡-
clinaciones. En vano les advierte el Sabio, 
que aqviel que dérprecia los objetos mínimos, 
labra fu propria ruina. En valde Ies dida la 
razón , que apoco caudal , correíponde po-
quifsimo lucro, y que una corta, pero con-
tinua ganancia, que í"e multiplica facilmen-
ta , abre la lenda á lo mucho , y llega á 
fer objeto confiderabie con el tiempo.. Si 
por acafo la experiencia miíma les confirma 
eftas verdades en la ruina , 6 elevación dé 
alguno de fus vecinos,© conocidos, volun-
tariamente quieren Ignorar las verdaderas can-
ias de eftos phenomenos , y acufan íolo á, 
aquellas , que fugiere la malicia á fu de-
íidia. 
2 El cuidado , y el buen govlerno de los 
ganados, dan prontos, copiofos , y legíri-
mos frutos. Bailantes avarientos , y moni-
podiftas hay en el campo , los que guardando 
en íus troxes los granos fobrantes de fu con-
lumo , con el fo!o fin de aprovechar fe de 
fus ventas en anos calamicofos , decretan , y 
fóíalan antes de tiempo una miferia , que 
hacen durar mientras lo requieran fus Inte-
reíTcs. Efta maldad no tiene cabida en el 
govlerno de los Ganados. Aquel que porfiada-
E % men-
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menee quiere criar mas Ganado , que lo 
que puede mantener , determina fu ruina; 
pues enflaqueciéndole , fe vé infaliblemen-
te obligado a venderlo : lo que no fucede 
á aquellos , que proporcionan el numero 
de las cabezas á la cantidad de yervas , y 
paftos , que poífehen. Los Labradores , que 
pudiendo multiplican las cípecies de lus Ga-
nados , fe procuran copiofas cofechas de gra-
nos , por la facilidad que tienen para poder ef-
tercolar fus Campos: y como la abundancia 
caufa la baratez de los frutos mas neceflarios, 
podemos decir , que los Ecónomos Ganade-
ros contribuyen , y trabajan para el bien de 
todos. Si cfta es verdad innegable, no por 
efto le debe penfar , que la propriedad de raur-
chos Ganados , y Paftos , fea bailante para 
aflegurarfe extraordinarios lucros. Nada me-
nos que efto •, porque las diligencias con que 
el Ecónomo , hado en fus haciendas fe 1 fon-
geara , ferán vanas , y engañólas , fi no 
pone cuidado, y atención grande en todas 
las partes de fu Económico govierno, 
3 Limitando efte Diícurfo al Ganado ba-
cvino , diremos , que fufren muchos males 
en cftrcchos , y mal dífpueftos eftablos, don-
de fe acoftumbran irritar , y herir unos a 
otros , y donde alcanzandofe á la comida, 
arrebata el animal mas voraz la yerva de fu 
.vecina, y k maw de hambre. La Baca, 
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^ enflaquece infeníiblemcnre por falca de ali-
mento , da poca leche , 6 queda fin fuer-
jas. El calor del Ellio la incomoda también 
feníiblcmence , pues dcrvkc , b feca pane de 
la [eche, que tiene. Es neceíTario procurar, que 
cftén anchurolbs los eftablos, que cñán freícos 
en Verano, y abrigados en Invierno , y en todp 
tiempo fecos: lo que es muy cffencial para 
la ganancia del Ecónomo ; porque aun en 
Verano huyen de la humedad , y efta enfrian-
dolos en Invierno , ocafiona á las Bacas dife-
rentes enfermedades. Para precaver efte do-
ble riel go , conviene hacer los Eftablos con 
una declividad intenfible , y poner en algún 
rincón un fumidero , en que pueden juntarfe 
las aguas ; y de efte modo eftará el Gana-
do feco , y fin el peligro de enmoheccrle , y 
agriarle el eftiercol. 
4 El Ganado bacuno tiene la coftumbre de 
lamerle , y cfto le perjudica tanto , que el Ga-
nadero , que fe lo v<? , no pagara por el animal 
que lo hicíefle tanto como por los demás. Efta 
coftumbre lele quita, untando con fu pro-
prio buñigo la parce que lamiera , porque la 
amargura le quitará la gana de bolverfe á la-
mer. 
5 La codicia de no querer perder la le-
che , que da la Baca , es muchas veces caufa 
de que fe deftetan antes de tiempo los tier-
nos ternerillos. Si los dexaífen mamar algu-
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nós mefes mas, 6 á lo menos el tiempo que 
lo pide la mííma naturaleza, con la leche fe 
criaria m is robufto , crecerla mejor , y bolve-
ria defpuís conulura la pérdida , que el La-
brador huviera tenido en la leche. Y efto, ana' 
que Importante , es en fentir de muchos , de 
poco monte. Notan prefto , fe Imaginan los 
Labradores , que la ternera pueda efeufar la 
leche de la.madre , quando la eftrañan de ella, 
como íi con efto confíguieíTQn algún fingulat 
beneficio , y no conííderan , que criandofe 
débil , y mal foftenido ,. ferá íiemprc un to-
rillo mezquino, b un buey floxo , de poco 
provecho , y de menos fervicio. 
6 El origen primitivo de efte abuíb ,,coti-
ílfte en la ignorancia , y en la poca reflexión 
de los Labradores. Muchos Ignoran, b no ha-» 
cen cafo , de que en un animal recién na-
cido conviene aumentar el calor vital, que 
fe encierra en fu corazón , y que el aai-
mal debe .facar efte de las partes efplrltuo-
fas, que contiene la leche p^ra criarfe fuer-
te , y robufto. Nadie repara , que efte calor 
vital , como en fus principios es débil , ten-
dría dificultad grande para poder feparar de 
las partículas de la leche aquel fuego , y agen-
te poderofo , que embuelven , fi la fubftancia 
dé la leche no tuvleífe aquella virtud.que P 
dio la naturaleza para efte primer Oficio. No 
Ven, que á medida, que' el, fuego aumenta, 
% 
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y adquiere fuerzas, i"e condenla proporciO'. 
lúdumcnte la leche , empleando fiss partes 
mas "grofle.ras en f o r m i r , y conrolidar el 
cuerpo del animal. Además que la m i l m a na-
uira!e¿a enfeña , que luego que el calor v i -
tal íupera vircualmcnite al í b e o r r o , que el 
animal faca déla leche, emplea efte l u inf-
tjmo para buicar , y difccmlr el alimento, 
que mas correfpondc á fu citado , y en-
tonces es tiempo para deíletarlc; pues querer 
anticipar á efta fecha , y privar al tcrncriüo 
de la humedad necelTaria , es poner en duda 
k perfección interior de fu cuerpo, refpcc-
to de que los alimentos con que le ceban, 
ferán mas nutritivos , y mas fuertes de lo 
que pide íu coníikuclon , y fe opondrán á 
fu digeílion. Qualquier de eftos alimentos 
fon tanto menos útiles , y provechofos , quan-
to los Suecos mas efpirítuofos , y las virtu-
des mas eficaces fe hallan en las partes mas 
solidas de los cuerpos naturales, como en 
un encierro , b cárcel; y por efto vemos , que 
un animal enfermo faca menos fubftancia de 
los alimentos , que un animal fano. Y por 
efto el calor v i ta l , oprimido, y combatido con 
porfiada refiftcncia de los humores corrup-
tos , no tiene vigor baftante para, efprimir 
del alimento el jugo , que necefsita para fub-
fiftir , y afsl queda oculto en fu feno ; fue-
u de que paffand.o á fecrecipn los alimen-
E4 tos 
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tos mal digeridos, dexan el eftiercol Teco; 
íín calor , y fin virtudes. Si una ternera ,der-
tetada antes de tiempo queda de poco valor, 
y débil , le puede congeturar , que dexando-
la debaxo de la madre el tiemqo que !o re-
quiere fu natural conftitucion , crecerá ro-
bufta , y valiente ; y que el Ecónomo, ob-
fervandolo , podrá prometerfe , que foimara 
una cafta de Ganados de honor , y provecho. 
7 Los ternerillos eftán (ujetos á los in-
fultos de los ínfedos , que los moleftan , y 
cftorvan lus creces. El remedio para prefer-
varios de efte mal , y curar las heridas que 
los hacen , es fácil , y confifte en aplicarlos 
un ungüento , que fe compone con manteca 
de puerco derretida, y mercurio , que fe 
amaifa, haíla que queda todo Incorporado, 
Efte ungüento fe eftiende (obre un lienzo de 
dos , 6 tres dobleces , bien cofido , y fe cucl-1 
ga al cuello de la ternera , y con efto fe cu-
rará , ahuyentando á los ¡nie tos . 
• 8 La algarroba mojada , hafta que fe hin-
cha , es un deliciólo manjar para eftos ani-
males , quando fon nuevos. Pero es precifo 
notar , qué folo fe moja la cantidad, qatí 
es neccífaria para cada comida , porque fien-
do añeja , y humedecida , puede agriarle , y 
fervir mas de daño, que de provecho» 
9 No infiítiremos aquí fobre los bene-
ficios , que atrahe la cria de los Ganadosj 
aunr 
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aunque fea acoíta de algún trabajo, porque 
todos los Ecónomos prudentes fe hallan inf-
triados de ello. El Ecónomo del Campo , que 
compra de otros las cofas , que él puede te-
ner en fu cafa, y de propria cofecha , en 
lugar de adquirir caudales , los dlfipa. Los 
fondos jamás producen dinero , fino el que 
fe fvca de los frutos , que fe venden ; y mu-
chifsimas veces en las compras de una cofa 
fe dexa la utilidad , que dio la venta de otra, 
Debefe , pues , obfervac por máxima invio-
lable , ( eipecialmente para aquellos , que tie-
nen poquirsímos bienes ) que nadie , deíean-
do hacer ganancias con lo que poífehe , debe 
elcufarfe trabajos ; pero que qualquiera debe 
períuadirfe á que aunque tenga como de baL-
de las cofas , que no compra con dinero 
efeftivo, las debe fin embargo tratar como 
fi las huvieífe efeéllvamente comprado. Efte 
es el medio con que los Ecónomos , fuera 
de los accidentes graves , que es impofsí-
ble preveher , ni alabar , cftablecerán fácil-
mente , y cimentarán por grados en fus ca-
fas la abundancia, la qual fe arraygaia con 
un aumenro quafi imperceptible, y confir-
me folidéz. fu fortuna. 
i tn 
íi 
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Trincipios de las Labores del Campo , Huertas, 
y Jard ines p a r a los doce mefes del Aúo* 
M A R Z O . 
fj ) i Unque la relación de las laborea, y 
ocupaciones de los Labradores , que 
'damos en cada mes del año , no es tan cabal, 
i)I corre£ta , que pueda lervir de pauta , y te-
gla para todos fus trabajos : fm embargo fiem-
pre fervirá de infinuacion ínftru£tiva , que, fi 
fe corrige por la praílica, podrá en muchas di(-
poficiones datles utilidades económicas,en que 
jamás penfaron nueílros antepaíTados. Tocios 
faben , quan dificultólo , por no decir impof-
Hblc , es preferivir, y dar un méthodo cierto 
para la labranza de los Campos , y para el cul-
tivo de Jardines, y Huerras , acomodado, y ca-
paz de ícrvir para qualefqu i era Paites , y cli-
mas. No es menefter bufear las diferencias de 
las Eftaciones del ano por latitud feptentrio-
nal , ni meridional, ni por las diftancias fu-
rnas de los Palies ; púcs en las miímas Provin-
cias, de que fe compone un Rcyno, b una 
comarca de pocas leguas j , fe experimentan va-
riedades tan exorbitantes en la naturaleza de 
las tierras , y en fus producciones , que la fe-
lá infpeccion de ello nos convence de la im-
porslbilidad de dar regias, 6 de determinar el 
tra-
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trabajo de los Labradores , y Hortelanos. No, 
hay arbitrio alguno, capaz de arreglar , b de 
eftiechar á tal termino fus obras , que no que-
de lugar para perfeccionar en un mes aquellas-
que fe bavían comenzado en otra; y los La-, 
bradores faben por experiencia , que las labo» 
res heobívs en Noviembre , aunque debieron, 
haverlo fido en Odubre , como en el tiempo, 
que al entender de todos los pra£Hcos en lar 
labranza , y fegun lo dexaron enfeñado los an-
tiguos es el competente , correfpondieron per-
feiíta^nentc á fus defeos. Todos faben, que 
Dios difpufo , que la tierra dieífe en la Prima-
vera , en el Verano, y en el Otoño frutos de 
las femillas,, que la entrego el defvelo, y la 
necefsidad de los hombres ; y que Ja conftí-
tuyb por deudora , que debe dar al Labradoc 
en Otoño el fruto , que correfponde a fu def-
velo , y fatiga de la Primavera , no dexando, 
Eftacion del año , íin un particular empeño, 
para recompenfar al Economp fu vigilancia, 
é Infatigable zelo. 
z Marzo, es el tercer mes del año j y et» 
el fe interpolan , y alternan los relumbrones 
de los apacibles rayos de un Sol veraniego, con 
los rigores aufteros de lluvia , b de nieve, y 
triftes. reliquias del Invierno. Efte mes permi-
te al Ecónomo el que perfeccione todavía aL 
gunos de los trabajos , que fegun la regla co-
cum debieíoa haverfe perfeccionado defde el 
. . • nacs 
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tnes de Febrero , y que anticipe otros , que 
covrefponden al mes de Abri l . Es regla ge-
neral, que los Labradores , y Ecónomos deben 
tener prcl'ence en qualquier País del mundo, 
que en tierras frias convienen , y fe pueden ha-
cer en Marzo todas las labores , que en tierras 
tulientes Ce hacen en el mes de Enero; y afsí 
tiene el Labrador aun tiempo en Marzo pa-
ra poner vides de cabeza, y echar mugrones, 
ingerir viñas , poner cftacas de arrayan , y mo-
ral , y tralpbntar las higueras en tierras tem-
pladas. Herrera aconíeja , que con Luna men-
guante fe poden las viñas en tierras tardías; 
( i ) poique efta íazon, dice, es apropofito 
para femejante trabajo, el qual fi lo dilatan 
mas no tiene lugar , á caufa que las vinas apun-
tan reciamente-, arrojan mucha leña , y bro-
tando nuevos ramos en el parage donde 1c 
cortaron los antiguos ; efeos pierden fu valor, 
yfaerza. También fe-debe en efte tiempo jar-
rctear la viña nueva en tierras tardías , en lu-
gar de hacerlo en tierras tempranas defde el 
mes de Febrero. 
3 En efte mes fe deben armar los parra-
les , atar , y enrodrigonar las vides nuevas , y 
cortar los farmientos á los antiguos. También 
fe debe cuidar de la fementera de olivos , y 
quitar , y defmochar la leña inútil a los anti-
guos. 
( i ) Lib, 6, f a g , 2,2.2,, 
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guos , procurando fembrar roda la fruta da 
hueíío. Herrera dice , que regando en efte mes 
á los almendros amargos con orines de hom-
bres , y de mugeres , íe bolverán dulces. { i ) 
El Labrador procurara mondar en elle mes 
los granados, las higueras, y los demás ar-
boles, que brotan tarde, y preparar las tier-
ras , que deftina para fembrar arboles robuf. 
tos. Defde el zy. de la Luna de Febrero, que 
es á 15.0 iS.dias antes dePafqna , y fiem-
pre paflado mediado de Marzo , í'e debe tener 
cuidado de tallar los arboles , de cortar los 
engercos , y de aliviarlos de la lena , que fue-
ra capaz de ofufear , y cargar los troncos. El 
que quifiera formar un delicioio bofquc, 6 
monte , debe procurar , que no fe engerre 
árbol alguno hafta el 11.6 1 3. de la Luna de 
Marzo , que cae en Semana Santa , y que el 
engerto fe haga en pies íilveftres : y el que de-
feare engertar frutales de Verano , debe ha-
cerlo fobre pies de fruta de efte tiempo , y los 
frutales de Invierno íobre pies de fruta de aquel 
tiempo. 
4 Para criar arbolíllos enanos , 6 matas 
cfpefas , debe el Ecónomo guardar los enger-
tos en algún parage frefeo, donde no los ca-
liente el Sol, hafta el zy. de la Luna de Mar-
zo , 6 la ícmana de Quaíinaodo. Las peras pi -
den 
w .... 1 1 ! • 
{ x ) Dice, de Agr» l i t t , M. 
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den pie de membrillo, y las manzanas man-
zanos dulces : ficndo efte el méthodo mas fc-
guro para criar arbollllos de poca Uña , y abun-
dantes de fruta ; lo que no fe logra con h 
miíma perfección en los que fe engertan lobre 
pies filveftres , porque entonces pujan copióla 
leña , y no fe fujetan tan fácilmente á la talla, 
como lo han reconocido los inteligentes por 
experiencia. Defde el zy. de eíle mes fe pue-
de dar fin al defpojo de la viña y algunos 
pretenden , que no hace daño el retardar efta 
operación hafta ela7. de la Luna , pues en-
tonces , dicen , fe coníervan mejor contra los 
frios, que pueden fobrevenlr durante Abril, 
y Mayo. ( 3 ) 
5 El Ecónomo debe tener aparejado, y 
compuefto para efte mes todo el tren de los 
inftrumentos , y peltrechos , que le firven pa-
ra fu labranza , procurando valerfe de los dias 
buenos , que en el fe logran , á fin de fembrar 
los granos menudos , y las cebadas,las ha-
•benas , el panizo , el cáñamo, el lino, y di-
ferentes legumbres. Debe dar la fegunda ma-
no a los Campos , que huviere nuevamente 
dcfmochado, y efeardar los trigos ya naci-
dos , quitándolos las malas yervas , que fe 
crian eiure ellos. Todos eftos granos, que fe 
fiembran en Marzo , fe llaman en algunas par-
tes 
(* . ) Chomel 'Dice. E c o n , Htt» M. • 
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tes trigo de Marzo , y en otros trigo de tres 
rnefales , aludiendo al tiempo en que gra-
na la femilla : fiendo cierto , que crecen pref-
to , que efeuían muchas labores , que corren 
menos peligros , que producen mejor , y que 
no fatigan canco las tierras , como los demás: 
trigos. Además de eftd ion extremamente út i -
les para el alimento de los ganados , y eix 
tiempo de careília fe hace pan de ellos , de 
•fuerte que los Labradores fican un cípe-
clal beneficio de lu cultivo, mayormente quan-
do fe malogro la fementera de los mefes an-
tecedentes. Las tierras, que fe han dexadodef-
canfar defde el mes de Agofto del año antes, 
y que por fer baxas fe penetran mucho del 
agua, fon excelentes para fembrar efte trigo, 
y las demás femlllas; y fe debiera con mas r i -
gor fomentar el cultivo de ellas. ( 4 ) 
6 La primera fementera de efte mes toca 
á la habena , figuiendo ra de la cebada , luego 
la del trigo, del cánamo , lino, &c. y de las le-
gumbres , que fe fiembran á campo defeubier-
to , y como cafi todos fon de la naturaleza de 
los granos , y por efto piden todos las mifmas 
labores , y cuidados. ( s ) Av.gv./iino Gallo de 
Brefcia dice, que el tiempo para fembrar el 
ca-
( 4 ) Leger Nouveau Theatre de l*A;n-icultu-
re , pag . 35. ( j ) £ / m'ifmo , F r a f í i q u e de i ' 
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.cafumo , y el lino , es deCde el día primero 
hafta el 15.de efte mes, y que viene muy 
bien en las tierras , que dieron trevolcs. Los 
Ecónomos Paduanos , y ocros le .Siembran a 
fines de Marzo , por todo el mes de A b i i l , y 
aun en el de M a y o ; y añade, que fin em-
bargo de diTponer las tierras con cuidado , ja-
más recogen tanto fruto, como íus Paítanos de 
la Brefcia. Dice también efte mifmo Autor, 
que en efte mes conviene arar tercera vez las 
tierras , para lembrarlas en Mayo con judias, 
ó con millo en Junio. ( 6 ) 
7 E! Hortelano cubre en efte roes con 
efticrcol bueno las plantas ya fembradas. Pre-
para á mediado de él la t le ira para el traí-
plantio de melones, y pepinos , fiembra ra-
banillos para Mayo , y todas las demás plan-
tas , y verduras i como lechugas, repollos, 
berzas de copete , que quiere tralplantar en 
Mayo , b á fines de Abr i l , y que deben tener 
dos meí'es , antes que los puedan mudar de 
terreno. Continua en fembrar coliflores , pa-
ra reemplazarlos en Abri l , y los dá elpacio-
1b terreno para que fe fortalezcan. Al prin-
cipio de Marzo i'e fitmbran las achicorias, 
que le quieren blancas para San Juan , y .l̂ 5 
calabazas para el trafplantio de Mayo; y fi CÍ 
tiem-. 
( 6 ) Ago/iwo Gal lo vint i Giornate de Agri* 
cultura i f iampato en Venecta 1 5 9 6 . fvl* }*6* • 
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tíempó lo permite, fe íiembra h verdolaga' 
verde , y dorada , y que le ponen los alca-
parros íobre cftiercol para mudarlos á fu tiem-
po. Deíde el principio de M*rzo Te hacen 
planteles de freffas, para ponerlos en com-
partimientos , bondaduras , ó para guarnecer; 
con ellas las orillas de las calles , 6 tapias 
de las huertas. También fe trafplantan las 
yervas finas, y todas las raices, como cebo-
llas, puerros,&c.de que le pretende íaear lemí-
11a. También conviene aventar las alcachofas, 
que quedaron haíla entonces cubiertas con 
mantillo ; pero fin aprelurar fu defcubr i mien-
to, mayormente íi huvieíTe afgun recelo de 
que helaííe. Gonvendrá remover algo la tier-
ra en que eílán delpues del plenilunio : y 
al fin de efte mes, o á principios de Abríl» 
fe ha de fembrar el apio en tierra llana, á 
fin de cogerle en Agoílo-, y Septiembre ; y 
también fe puede aprelurar fu cria con el bene-
ficio del efticrcol, para que falga mas tempra-
no. Ya fe ha dicho> que en cada mes conviene 
lembrar una porcioncita de judias , de gullan-
tes, &c . para lograrlos todo el año en la mcía. 
8 En efte mes Te ertercola la tierra , don-
de hay arboles frutales, con cftiercol de ove-
jas , por fer el mejor para el cafo. En él 
fe hace plantío de efparragos , para tener 
Prevención de ellos á lli tiempo pero es me-
"efter obtervar , que en tiempo de calor fe 
deben íegar los quadros íembrados, mayor-
F raen-
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mente íl fe cftercolizo la tierra con eftíercol 
largo ; y para que fermenten mejor, por la 
humedad que contiene el, fuelo , ferá precí-
fo , que en haciendo las elparragueras , es 
menefter poner los pies de dos en dos, 6 
de tres en tres junios , y no mas; pues afsi 
pueden cítender mejor fus raices, las que fe 
han de cercenar poquii'simo, y cubrir con dos, 
6 tres pies de tierra, ( 7 ) SI el terreno en 
que le, planta , b íiembra fucífe feco , con-
vcndiá profundizar los cjuadros hafta pie y 
medio , y levantar las orillas con la tier-
ta que íe í ica de los oyos paradelpues nue-
vamente cegados, á fin de que los quadros 
tengan fuego para fortalecer las plantas; pe-̂  
ro efta elevación délos quadros lobre el ni-
vel del íuelo , no tiene lugar en tierras hú-
medas , porque Cn eftas deben ííempre ef-
tár mas altos que el fuelo , para facudirie las 
aguas, á fin que la humedad no corrompa mu-
cho los pies de los efparragos ; y es muy del 
cafo, que antes que falgan de la tierra fe 
renueve un poco la tierra , á fin de dar de-
lahogo á ios píes mas débiles, y de hacerlos 
mas vigorofos para crecer , y correfponder al 
fermento de la tierra. 
9 No hay mes en el ano en que mejor 
luzca la diligencia,y.el cuidado de los Hortela-
nos , y Jardineros , y en que la difpofíciou , y 
íe-
( 7 ) Jí"""» Ecen , :Feb , 17} u 
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fementeras den mas indicios del carácter de 
los que los trabajan. En efte mes debe la 
tierra haver dado leííal de fus virtudes ; y 
aunque todavía queda tiempo para perfec-
cionar el cultivo , que corrcfponde á Enero, 
y Febrero , en perdiendo los pocos días que 
reftan , eftatán los Ecónomos fruítrados de 
los frutos, que pudieran lilongear fti gufto, 
y dár íatisfaccion , y recreo á fu vifta. (8) Uno 
de los principales cuidados de cfte mes , con-
ftfte en faber valerfe del regadío , procuran-
do , que las aguas de lluvia , 6 de los de-
pofitos , no fe rebocen j, é Inunden las caites 
de la huerta , b los quadros del fembrado, 
corrompiendo , y haciendo pudrir las rai-
ces, y lús pies de las legumbres, y flores. 
Ya fe ha dicho, que es menefter tomar la 
precaución de tallar en efte mes los arboles» 
que fe crian para niadera grüeíTa ; y ahora 
fe añade , que es neceffario efperar para ello 
hafta que pujaron , y pierdan fu primer v i -
gor,y que fe debe procurar,que no fe malogren 
fus renuevos de leña , y los botones de las fru-
tas , aunque no fe dexen ver todavía. U l -
timamente , en eñe mes luce la cocina con 
todos aquellos legumbres, y yervas que fe 
fembraron , y plantaron en tierra ; caliente, 
o beneficiada con buen eftiercol. ( 9 ) 
. F 2 El 
(8) L a Quint'mie tom. v .pag, 154. 
( 9) M a i f m Ku/iique t e m » i tpag. 4.6, 
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" i o El Jardinero de flores fe ocupa en efté 
mes en plantar groíTellas , Q ubacfpina. Lue-
go que conocerá , que el yelo acaba , debe 
arar ios pies de los arboles frutales en íu ver-
gel , ím dexar efte trabajo , hafta que pujen 
las flores ; y luego , dcfpues del Plenilunio de 
Marxo, debe defeubrir las higueras ; y por 
el quince del mes tallar los melocotoneras, 
y alberchiíxos. Si hafta aquí no hizo plantío 
jQe¡ yervas , y matitas olorofas , conviene ha-
cerlo ahora , á fin de guarnecer el Jardin con 
perfumes de romero , lalvia , y otras plantas 
meilcinalcs. ( 10) A mediado de cfte mes 
conviene quitar los cobertores de los quadros, 
y plattabandas ; y quando no hicieífe ayre, 
ni que la acmoíphera eftuvlefl'e abochorna-
da , y cubierta , debe tranfportar las plantas fi-
brotas, como las hepáticas , el eléboro , &c. 
y también las flores de violetas, mayas, &c« 
En los quadros , y camas , que fe prepararon 
de antemano , fe debe en efte mes fembrar 
amarantas , baíilica, confuelda real , clave-
linas , claveles, volubiles , y las demás flores, 
áque la frefeura de laeftacion no permitió fem-
brar anees de ahora : y lo mifmofe executara 
con las fiemprevivas , y otras que fe deben tvaf-
plantar, y poner en ticftos. Ahora es tiempo pa-
ra abrir las eftufas , y^epofitos donde n g11^" 
dan los arboles delicados , para ponerlos al 
av-
(10 ) 4¿v/t, Gallo fag, 5 ZT;. 
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ayre; y tambicn los 'claveles , myrtas, & c . 
pero con la precaución de tenerlas á la fom-
bra , a lo menos por ocho , 6 diez dias , á 
fin de que poco á poco vayan acoílumbran-
dofe al ayre , y a ios calores ( 1 1 ) 
11 En efte mes Te hace el trafplancio de 
todos aquellos arboles , que pof fu delicade-
za no pueden reííftir á los fríos. De eíta na-
turaleza fon los jazmines , y los naranjos , el 
laurel , los pamporcinos otoñales •, y también 
fe cuida por extremo de los tulipanes , ane-
mones , orejas de oíTb , jacintos brumales , y 
de las toftclas de Primavera , á que qualqute-
ra helada daña ; porque la condenfacion de 
la humedad , que fe dilsipe de día , dexa íiem-
pre manchadas las hojas de las plantas , b de 
las flores , y defeca quando fon fuertes los 
pies de ellas. ( 1 2 ) En efte mes fe llenan los 
caxones , que tienen vidrios con fumaco fref-
co , el qual atrayendo los rayos Colares , co-
mienza á calentarle , en lugar de que para los 
cofres hechos de ladrillo, es menefter valer-
fe del fuego para calentarlos. Cinco , 6 íeís 
días defpues de haverfe calentado el fuma-
co , ponen fobre él los ananas , tn vez de 
que en las caxas de vidrio , en que el calor 
del Sol no penetra tan prefto el fumaco , fe 
planta cfta fruta á mediado del mes , 6 reí-
F 5 pec-
( 1 1 ) L a Quintinte tom. 2. pag. 195. 
( 12 } Dit f ion, de i * Agrlculfure, l i t t . M . 
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pedo a la inconílanfia del tlcmpo,no fe planta 
antes del día veinte , dexando al fumaco tiem-
po para recalentaría i y fe debe cuidar de 
cubrir las vidrieras en tiempo frió , y de gô . 
vernar los ananas , como fe govlernan los 
, melones. ( í 3 ) 
i z En efte mes fe comienzan a mover 
las abejas , que requieren una folicitud , y 
limpieza extraordinaria por las enfermedades 
grandes , que les cania la flor , y hoja del 
olmo, y la leche frexna que chupan , y que 
las hace mucho daño. ( 1 4 ) El rigor de los 
^elos ? y la fuerza con que el Sol da calor 
a la tierra , fon los dos objetos, que altera 
nativarneme deben ocupar al Hortelano , y 
,al Jardinero j porque los fríos , que muchas 
veces buclven impeníadamente i tomar cuer-* 
po , matan las plantas -, y flores , y las bor̂  
rafeas , y tempeftades de los 4yres peílife-» 
ros , con las efearchas , y el granizo arrun 
lian brevemente codo el trabajo de un Arci-
fice deicuidado. En eíle mes abre el Jar-
din la puerta a los dones del Cielo , que le 
adornan , y alegran á }a vífta con fiempre' 
vivas , hepáticas , toftejas, fanamundas , ma-
yas , velloritas ^tulipanes, orejas de oífo, 
renunculos, anemonas , rofas \ y los arboles 
frutales con la aparición de (lis hojas, y ÜO' 
res. 
( 1 3 ) Agremens de la Campagne tonh~-h 
/o/. 76. (14) Herrera pag» i z % » v e r f . 
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fcS. Si el tiempo lo permice , conviene re-
gar los tieftos de las flores. 
15 En cfte mes fe debe atender ala mi -
ra de los topos, los qunlcs á menos de des-
truirlos defdc di principio , fon capaces de bar-
renar un terreno en pocos dias. En los Pal-
tos , y Jardines los exterminan fácilmente roe 
medio de un puerro , que mojado en artenivo, 
fe fepulta en un mojón de topo ; el que co-
miéndole rebienta al ínftantc. También pue-
den matarlos en las mañanas , y tardes ,quando 
filen fuera de fu nido. Efte mes es tambíeil 
apropofito para la cría de aves, y efpccíal-
mente de pollas. Los Inglcles, como inteli-
gentes en la naturaleza dü las aves domedí-
cas , dicen , que las pollas negras de mediano 
tamaño, fon las mas delicadas, y las gallinas 
de efta cafta las mejores criadoris, mayor-
mente quando tienen la crelia algo i i u l nada 
de un lado , las patas amarillas , y el ojo v i -
VOÍ Si con eftas fe junta a un g.dío negro, 6 
roxo obfeuro, que tiene un» bella cola , le-
vantada, y derecha , muslo-; fuertes , y bita 
poblados, un pico cono , el ojo negro ,1a órc-
]x larga, y blanca , una ala iscmt , y robuf-
ta, que canta á menudo , y que buclvc poc 
los intereífes de fus pollas , hav motivo pa^ 
ra aflegurar una prole mign'íic i , y mu-
cha utilidad de las crías. Queriendo una g i -
JHna empollar^, fe la deben poner los hue-
vos , que echados en un barreño de agua, 
F 4 van 
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van al fondo. U n huevo largo , y ovalo 
procrea un Gallo ; y un huevo redondo, una 
polla. Y íi te eortoce , que la gallina efti 
íiempre fobrelos huevos, conviene ahuyentarla 
de ello&una vez al día , para que los dexc , y 
un poco de ventilación , que tenga el parage 
donde empolla , no dañará á la producción gc%. 
nerativa. ( 1 5 ) 
14 • Mientras que la muger en efte mes cui-
da de las aves , debe el Ecónomo íacar de los 
prados á los ganados, que paftaron en ellos, 
con tal , que los quiere trabajar. Nueftro//«ri 
rerq dice , que conviene comprar en cfte mes 
el ganado bacuno , que le neceísitarc , a caufa 
que no eftá tan gordo , que pueda engañar la 
vifta , ni que euefta tanta dificultad domarlo, 
como quando eftá flaco. Ultimamente, en 
eftc mes fe toman las animalias , para hacer 
nuevos vivares de conejos, y de otros aní-
malejos, ( 1 6 ) 
C a r -
( l j ) The Farmers Companton i» The. Univ. 
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Carta efcrita por el feñor de S e c h é l e s , M i n i / -
tro de Eftado , y Contralor general de H a -
cienda , a Mon/ieur Polícat'd , Theforero de 
F r a n c i a , y Comerciante de: Bordeaux , fohre, 
el emharax.o , que d efle fe fufo para l a 
agregación de f u perfona , y f a m i l i a a l cuer* 
.. fo de la Nobleza» 
VerfaUes 24.. de Febrero 17 5 6. 
MU y Señor mío. Reconozco en la Carta de Vm. los caraftéres de un verdadero 
Comcrciante,que lo íbn íiempre de un hombre 
honrado, y de un buen Ciudadano. Demafiados 
Comerciantes vemos , que por una faifa ambi-' 
cion, o por una ociofidad , todavía mas re-
prehenfiblc i abandonan la profefsion de fus 
anteceflbres , y pierden la verdadera conííde-
racíon , y las riquezas efe£tivas de fu Eftado. 
Lejos , pues, de perfuadir h V m . á que fe 
aparte de la fenda, que le han trazado ílis 
padres, defeara yo , que todos los Nobles de 
Francia , afsi por eftirpe , como por los em-
pleos que firven , fe inclinaífen á tomar efte 
fxercicio. ( 1 7 ) El Rey , que acaba de ma-
nifeftar fu mente fobre efte punto, conce-
diendo la mas honorífica Patente de Nobleza 
a una familia de Normandia , que exerce el 
Comercio de padre en hijo por mas de dof-
cien-
a-=—. . 1 ..i . • 1 ••'-—« i ¡ 
(17) Jlleficurf les Conteulix 3 Cambijas m 
Rouen,-
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tientos años , cftá reíuelto de conceder 
las mlimas prerroganvas á quantos huvieíTen 
íeguido efta profelsion ) con la mKma canf-
tancia , y con la mííma Integridad , períua-
dido á que no hay exercíclo mas preciofo, 
ni mas Util para el Eftado, fino aquel que 
íblo mira á aumentar fus riquezas , fu fuerza 
por de fuera , y fu felicidad por adentro. Vm. 
no debe mirar, pues, las contradíclonescon 
que pareceq oponerfe á fu recepción el Par-
lamento , y el Tribunal de Hacienda, fino 
como unas meras noticias vagas de gentes po-
co ínftruidas délas verdaderas intenciones de 
cftos dos Cuerpos. Hago toda la juílicia que 
debo á los Maglftrados, que los componen,por 
no creer,quc dexen de concurrir con el Sobera-
no en todas quantas circunftancias fe ofrezcan, 
para honrar al Comercio , y á los Individuos, 
que le exercen. Y V m . míímo les puede co-
municar, lo que le eferibo fobre efta ma-
teria ; porque Ip hago de orden de fu Ma-
geftad , á quien he reprefentado el cafo , que-
dando Monfieur aficionado fervldor de Vm. 
Advertencias Chym'fcasfobre l a Turquefa por H 
f e ñ o r de Mortímer , Secretario de la Sociedad 
Regia de Landres , 
LA Turquefa deriva fu nombre de Turche-fia, o del País que nos la participa en 
íuropa , Boot nos dice en fu Hiítorla de las 
pie-
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piedras ptecíofas , que el color de la Turque-
6 es un mixto de verde , de azul , y de blan-
co , y que las hay de dos claíTes •, es á laber. 
Orientales, porque vienen de las Indias, y 
de Pcríia t, y Occidentales , porque le hallan 
en Efpana, Bohemia , Silefía , y en otras par-
íes de Alemania, LaTurquefii de Perfia , don-
de fon abundantes , eííá tan agarrada , y 
uni ia á una piedra negra [ que parece ma-
teria exeretjeia de ella. Rara vez, fon mayo-
res , que una avellana y el Autor hace el-
pecbl eaío de la Turquera , que efta en el 
Gabinete del Grqn Duque de Tofcana , cuyo 
tamaño excede á lo dicho , y en que fe ve 
gravado de medio relieve la cabeza de Julio 
Cefar, Dice , que no las vio mayores que efta, 
y que algunas orientales , que confervan fu co-
lor conftantemente , fe llaman de la Mina anti-
gua , y las otras que le pierden poco á poco, 
fe llaman de la nueva. Cita también el cafo 
de una Turquefa , que quedando olvidada en 
un cofre por mucho tiempo > havia perdido 
fu color , el qual recobro defpues de haverla 
traído engíftada en una fortija, 
t Caofias , (1 8) M a y l i o , (19) Alberto M a g -
no y (ao) y Rucio llaman á efta piedra Tur -
ques, Caufino ( * 1 ) U llama Turca, Booty 
| y 
(18) Tratado de Mineral ibus . (19) Bafili~> 
ca Chymica. (20) Traí l» de M i n e r a l i b u í , 
i * i ) P ? Laptl l i s S imbol jcú* 
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y {zz )T/vnodvvard , creen que es la piedra Ca-
I.ks ¿ c Plinto. Saurnai/e dlcc^qne varios natura-
Hitas confunden inoportunamente la Turque-
fa con el Cyano, que es tranfparcnte como 
el Zaphiro , en lugar que ia Turquefa es una 
«fpecíe de jalpc, 
3 V v o o d w a r d en una carta efcrita a Hos\iot 
dice , que la Turquefa , b el Calles de Plinio^ 
es íimplemcntc el Unicornio folsil, con alguna 
mezcla de cobre. Puede íer , que cfto fea afsí̂  
«n quanto á algunos trozos de piedra, que fe 
venden por Turquefas , y aun es probable, 
que todas quantas él vlcííe , fueíTeii de efta 
fiaturaleza ; pero debemos juzgar, que aquellas 
piedras , que confervan fu color conftante-
mente , que fon las que le llaman de la Mi -
na antigua , lerán verdaderas piedras minera-
Jes. Yo poífeo un trozo de una , que no 
tiene apariencia alguna de fer hueíTb de ani-
.mal. Su forma , que es la de un racimo def-
pachurrado , prueba evidentemente , que fu£ 
fundido en el fuego , y qup enfriandofe def-
pues la maífa , formaífe , cftos botoncitos , o 
excrefccncias orbiculares que tiene , y que 
ja hacen perfedamente parecida al Haemati-
.des Botroides, cuys. fuperficie femeja perfec-
tamente á un,racimo feraejante, ú 
4 El elephas , b marfil fofsU , de que habla 
V v Q o d w a r d , y a que fe atribuye variedad de 
- . . , co-
^ CTw 1— r - - i - '. ' m ' ' 
^ Í Z ) Exercih/ufra, Frmimn pag* H1» 
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colores , no cftará ciertamente penetrado,' 
ni tenido de cobre ^ y creo que1 es efto lo 
que efte Autor llama Turquefa. Y hay moti-
vo para prefumir , que ferá la mífma aquella 
que Eoot llama de la Mina nueva, que fegun él, 
pierde fácilmente fu color en la lumbre , y le 
buelve á recuperar , por medio de la eva-
poración del humor de los cuerpos de los 
que la traben configo. Yo quifiera , (fiefto, 
fuefle cierto) que íe Uamaffen Turquefas 
baftardas á todas las piedras , que fon marfil 
por naturaleza, b por principio , y que fe Ua-
maffen Turquefas verdaderas á las piedras dq 
antigua Mina. 
5 El analyfis Chymico , que fe hizo deí 
cfta ultima moftrb, que contenía una gran-
de parte de cobre. Algunas pledreclc.is menu-
das , que fe machacaron , y fe dlífolvierorv 
con efplritu de cuerno de Ciervo , dexaron urv 
Turquí obfeuro: y diífucltas con agua fuer^ 
te dieron un bclllísimo verde, y havlendole 
mojado vm hilo de alhambre en efta diffolu* 
cion , fe doro en el corto etpacío de una hora 
de bellilsimo color de cobre. Fundidas en 
un cr i fol , la mitad de ellas fe criftallzb en 
vidro perfeéHfsimo ; y como el fuego era muy 
violento fe vitrificó hafta la tapadera mífma. 
Es confiante , qne la materia , fi la* piedras 
huvieífen fido marfil , 6 hueffo , fe huvlerá 
reducido á cenizas blancas , iguales I las que 
provienen de la& calcinaciones de los hueffos. 
H i -
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Hizofe prueba de efta piedra con el cincel, 
y fe la halló la milma (blidéz , y dureza, 
que íe halla en el marmol blanco ; el color 
no fe aumentó con el fuego, y defpues que 
toda la piedra eftaba penetrada de él , quedó 
lumamcnte bland^ , y llena de quebraduras, 
6 El pedacito que yo tengo es de doce 
pulgadas de ancho , y de clnquenta y tres de 
largo: es irregular en lo gruelío , lo que en 
algunas partes llega hafta veinte y tres pulga-
das. Es bruto por debaxo, y como delga-
jado de algún pedernal ; por encima eña po-
blado de botoncitos , como lo es la mina dd 
hierro, que (emeja también baftantemente á , 
un racimo de ubas. 
7 El cavallero Sloane , que fue Prefidente 
de la Regia Sociedad de Londres , tenia en 
fu famoio Muleo diferentes partes de Tur-
queías Orientales , que tienen la milma he-, 
chura de la mía ; y entre otras un pedazo que 
le vino de la China , que es fingular entre 
todas : tiene cerca de tres pulgadas de largo, 
veinte y tres de ancho , y cafi trece de grueflo. 
Todas cftas Turqueías tienen a! parecer algún 
cobre. En el miímo Mufeo hay varias Tur-
queías de Efpaña , y de otras partes meridiona-
les de Francia, Eftas Ion pequeñitas , y tie-
nen mucha fimilúud con el marfil tenido de 
cobre. 
• - .• •; / Q - * • 
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F E E D E E R R A T A S , 
PAG.396.lin.2. efle, lee efio. Pag.399<Hn.t, fe mato , lee mataron, Pag. 400. l ln . 13. 
con é/ , lee con ello. Pag.40i. lin.4. fuejfe^ lee 
Ib . l in . io , f o« que, lee como, Pag.403.lHi. \ , fe 
puede, Xee fe podria, Pag.4P4. Ifíti \ z , fignifica, 
lee fignlfique, Pag.405 . l in.8, C r̂/y /̂áowy/iVwojlee 
Chri/iianifrno, Pag.409. Un. 11. hace , lee haga» 
lb.rm.13, Ice/OÍ. Pag. 411»Un. 15. nuevot 
fahido, lee nueva , fab ida , Pag. 41 z. l in .7 . con, 
lee y con. Pag.416. lln. i o. parecido , lee p a r e d ' 
d a . Ibid. Un. 1 1. ¡os , lee / á / . Pag.417. Un. 2.8. 
lurnhra, lee lumbre. Pag. 420. l in . 7, defabrida, 
lee defabrido» Ib . lin» 17. haya, lee he, P a g . 4 " » 
l i n . i 
\ i n , \ » n ¡ f p e r a , lee mfpero. V ^ f a t f f l S & f i haver~ 
las, lee Imverlos. Ib. l in. i 3. antes que tenga, lee 
antes de llegar a fus. Ib. lin.t 5. que , lee como, 
m Pag^z?. I*»» 1 9 » / baftantemente , ice/ ^ 
ba/i ante mente. Pag. 418. l¡n. 19, cuerda ,, lee 
CMÉTO. Pag. 430. l in. 10. cvmo lo es e l , lee como 
el . Ib . lin.17. las chupan , \ c c / q u e las chupan. 
Pag.444.l in,9.bórrale/ , \ 'm.i8,que,lce j . Pag. 
447. U n . z ó . y los , lee los. Pag. 449* lím 23. / 
que, lee ^«í. Ib . lin.zS. fe vean , lee f e .vén . Pag. 
454. lín.zy. pobre de, \ce pobre deudor de. Ib id , 
lín.2,8. deudor , \coy deudor. Pag.461, lin. 23. 
los que , lee que. Pag. 465. l in . 1 7. Cualquier, 
lee qualefquiera.\?Ao, 47 3.1111.24.. //IO»*, ICG/MT. 
N O T A . 
n Tiene el Autor de eftos Difcuríos Licencia 
de los (cíiores del Conícjo para impriniiilos. 
Cada pliego de ellos eftá taiTado á ocho niara-
vedis de vellón ; y teniendo cada Dircurlo cin-
co pliegos , importan al mencionado precio 
qmrenta maravedís, á cuyo precio iTundaron 
íe vendan , como confta de la dicha TaíTa orl-
. ginal, á que me remiro. 
Se venden en M a d r i d en cafa de Jofeph Orcél, 
Librero Francés , en la Puerta del Sol, d la entra-
da de l a Calle de l a Montera; y en C a d i x , en ca-
f a de J u l i á n M u t i s ; en Sevi l la , en cafa de J a -
cobo de Herbé ert M u r c i a , en cafa dejofepb 
Ximenez. Roldan» 
r 
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